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Tiivistelmä – Abstract 
I denna pro gradu-avhandling undersöker jag sammansatta färgnamn som finns i sverigevenskt tidningsmaterial. Syftet med 
avhandlingen är att undersöka hurdana färgsammansättningar det finns i svenska språket och hur dessa färgsammansättningar kan 
bildas. Fokus ligger speciellt på definierande förleder som färgbenämningarna röd, blå, gul, grön, svart, vit, grå, brun, rosa och 
lila får. I huvudsak försöker denna undersökning reda ut hurdana kombinationer av färgbenämningar som finns i svenska språket 
och vilka ord eller förleder som kan definiera olika färgnamn. I undersökningen studeras också om det finns sådana förleder som 
kan definiera flera färgnamn och om några färgsammansättningar brukar förekomma bara i vissa kulturkontexter. 
 
Undersökningen har genomförts genom att leta efter färgsammansättningar i fyra olika korpusar i Språkbanken, närmare Press 
65, Göteborgs-Posten 2004, 2011 och 2012. Därefter har färgsammansättningar grupperats enligt deras förleder för att få se 
hurdana ord som kan definiera olika färgnamn.  
 
Resultaten visar att färgsammansättningar oftast har en substantivisk förled och att de vanligen är tvåledade. Substantiviska 
förleder betecknar vanligen likhet. Färgsammansättningar med förleder som betecknar likhet baserar sig på jämförelse, dvs. 
färgsammansättningen syftar på en färg som är karakteristisk för entitetsarten som förleden betecknar, till exempel citrongul och 
rävröd. Metaforiska färgnamn har också oftast substantiviska förleder och dessa färgnamn syftar på abstraktionen, dvs. 
företeelsen som förleden syftar på har en viss färgnyans eller färgen är typisk för den, till exempel nattsvart och sommargrön. 
Färgsammansättningar med substantiviska förleder är vanligen determinativa. 
 
Ord som uttrycker nyansering och gradering kan fungera som definierande förleder hos färgsammansättningar. Sådana här 
förleder betecknar bland annat mörk-ljus-förhållanden eller färgens intensitet, till exempel ljusröd och djupblå, och några av 
dessa förleder kan definiera flera färgnamn. Till exempel kan förlederna ljus-, mörk- och djup- förbindas till flera färgnamn. 
Enligt resultaten är det relativt vanligt att färgsammansättningar har något annat färgnamn som förled. Sådana här 
färgsammansättningar är mest kopulativa. Några av färgsammansättningarna kan ses som kulturbundna, dvs. färgnamnets 
ursprung ligger i en viss kultur. Ett exempel på detta är färgsammansättningen azurblå. 
 
Korpusen Press 65 har den högsta frekvensen av färgsammansättningar med 102,6 färgsammansättnignar per en miljon ord fast 
denna korpus är den minsta och äldsta av de undersökta korpusarna. Fast Göteborgs-Posten 2004 innehåller 319 
färgsammansättningar är frekvensen inte den högsta i den. Detta beror på totalantalet ord som är mycket större i Göteborgs-
Posten 2004 än i Press 65. 
 
Jag anser att min undersökning ger en lämplig översikt över hurdana färgnamn det finns i svenska språket och hur olika färgnamn 
kan bildas. Min undersökning kan ses som ett tillskott till tidigare lingvistiska undersökningar av färgnamn i svenska språket. 
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1 Inledning 
 
Denna undersökning handlar om sammansatta färgnamn i svenskan. Fokus ligger speciellt 
på definierande förleder som färgnamn får. Jag har redan undersökt detta tema i min 
proseminarieuppsats, kandidatavhandling och seminarieuppsats så det kändes naturligt att 
fortsätta med samma bekanta tema. Ursprungligen blev jag intresserad av att undersöka 
färgnamn eftersom jag ville bli bekant med olika slags färgnamn som finns i svenska 
språket. Jag ville också veta hurdana nyanser och kombinationer som kan finnas inom en 
och samma färg, och hur dessa nyanser och kombinationer kan bildas.  
 
Att skapa och bilda olika färgord är ett intressant område att undersöka. Enligt min åsikt 
finns det flera sådana ord som man kan använda för att definiera en färg exaktare. När man 
tänker till exempel på färgordet röd är det relativt lätt att nämna några av dess nyanser; 
ljusröd, mörkröd, karminröd, eldröd osv. Fast detta tema är mycket intressant att 
undersöka kan det ändå vara utmanande eftersom det inte finns så många tidigare 
lingvistiska undersökningar av färgnamn i svenska språket. Detta är också ett av de skälen 
som påverkade mitt val av tema. Eftersom fokus ligger just på definierande förleder och på 
sammansatta färgnamns struktur kommer avhandlingen att vara både semantisk och 
lexikologisk.  
 
 
1.1 Syfte 
 
Syftet med denna pro gradu-avhandling är att undersöka hurdana sammansatta färgnamn 
det finns i tidningsmaterial i svenska språket och att förklara hur olika färgnamn kan bildas 
i svenskan. Undersökningen fokuseras speciellt på sammansatta färgnamn och deras 
förleder. Jag har valt tio färger att undersöka. Dessa färgbenämningar är röd, blå, gul, 
grön, svart, vit, grå, brun, rosa och lila. Förutom grundfärgerna röd, blå och gul har jag 
tagit med grön, svart och vit eftersom jag anser att dessa kan betraktas som allmänna 
färgbenämningar på grund av deras förekomst och frekvens i svenska tidningstexter i 
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Språkbanken. Av samma skäl har också grå och brun valts. Färgnyanserna rosa och lila 
har tagits med fast de har en knappare frekvens i tidningstexter i Språkbanken. Om man till 
exempel söker efter sammansättningar med adjektivet grön som efterled i alla 
sverigesvenska tidningstexter i Språkbanken får man 7 009 träffar. Sammansättningar med 
adjektivet lila som efterled har däremot 276 träffar. Jag ville undersöka rosa och lila för att 
få veta om färgnyanser som inte är grundfärger och som inte förekommer så ofta i 
sverigesvenskt tidningsmaterial får på något sätt annorlunda definierande förleder. 
Eftersom dessa färgbenämningar är litet ovanligare antar jag att de just därför skulle få 
mera beskrivande förleder. Tidigare har jag undersökt färgnamn i två korpusar i 
Språkbanken men nu har jag tagit med två nyare korpusar. Detta beror på det att jag vill få 
mera material och föra undersökningen vidare i modernare riktning. Genom att undersöka 
så nytt material som möjligt får man se om det har hänt några förändringar gällande 
färgsammansättningar under tiden; vilka färgsammansättningar har funnits redan länge, 
och vilka förekommer bara i nyare material. Jag vill också veta om några färgnamn kan 
tolkas som moderna färgnamn. Moderna färgnamn uppkommer på inverkan av mode, 
trender, varumärken osv. I modevärlden kommer man på nya färgnamn och 
färgkombinationer hela tiden. Ett exempel på detta är Iittala som ville hälsa in våren 
genom att lansera nya färgalternativ i olika serviser före påsk. I Teema-serien är 
celadongrön detta nylanserade färgalternativ. Celadon är ett kinesiskt stengods som är 
täckt med fältspatglasyr i blekt grön färg. Celadons europeiska namn kommer av att färgen 
ansågs påminna om nyansen på den mantel som bars av huvudpersonen Céladon i en 
roman av Honoré d'Urfé. (celadon. http://www.ne.se/kort/celadon; Nationalencyklopedin.) 
Med detta exempel vill jag klarlägga hur levande och varierande färgnamnsvärlden faktiskt 
är. 
 
 
1.2 Frågeställningar 
 
I denna undersökning vill jag ta reda på hurdana kombinationer av sammansatta färgnamn 
det finns i svenska språket med tanke på tio utvalda färger och hur olika färgnamn kan 
bildas. Jag är intresserad av att få veta hurdana ord som kan användas för att bilda 
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sammansatta färgnamn och vilka ord som är de vanligaste, dvs. vilka förleder är de 
vanligaste när det gäller att bilda färgsammansättningar. Jag vill också veta hur 
sammansatta färgnamn kan grupperas och hur många färgbenämningar det finns i varje 
grupp. I denna undersökning vill jag få svar på följande frågor: 
1. Hurdana kombinationer av färgbenämningar finns det med färgerna röd, blå, gul, 
grön, svart, vit, grå, brun, rosa och lila finns det i svenska språket? 
2. Vilka ord, dvs. förleder, kan definiera olika färgnamn? Hurdana förleder är de 
vanligaste i bruket av sammansatta färgnamn? 
3. Vilka förleder kan definiera flera färgnamn? 
4. Finns det sådana färgnamn som är kulturbundna, dvs. vars ursprung ligger i en viss 
kultur? 
5. Hurdana skillnader finns det mellan förekomsten av olika sammansatta färgnamn i 
de undersökta korpusarna? Finns det några skillnader mellan det äldre och det 
nyare materialet? 
Min första hypotes är att nästan vilket ord som helst kan definiera färger. Dessa ord borde 
ändå vara sådana som ger en viss nyans till färgen och sådana som kan generaliseras och 
återanvändas. Med detta menar jag att man kan skapa nya färgbenämningar med hjälp av 
ett visst ord, dvs. ett visst ord kan användas med flera färgnamn, till exempel ordet ljus kan 
användas med nästan alla färgbenämningar. Min andra hypotes är att det finns relativt 
många färgnamn som har en annan färgbenämning som förled, till exempel blåröd, 
eftersom sådana färgbenämningar är lätta att bilda. Den sista hypotesen är att ju nyare 
undersökningsmaterialet är, desto mera definierande förleder av olika slag finns det i 
sammansatta färgnamn.  
 
 
2 Material och metod 
 
I detta kapitel presenterar jag materialet som jag har använt i min undersökning. Jag ska 
också förklara de metoder som jag har använt för att samla och analysera mitt material. 
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2.1 Material 
 
För att få veta hurdana färgnamn det finns i svenska språket har jag använt korpusar i 
Språkbanken i Göteborg som undersökningsmaterial. I Språkbanken finns det material 
såsom tidningstexter, skönlitteratur, populärvetenskap, riksdagsdebatter och lagtexter i 
konkordansform. Som undersökninsmaterial har jag använt bara sverigesvenskt 
tidningsmaterial, närmare sagt fyra olika korpusar. Tidningstexter är en bra källa att 
undersöka eftersom det finns mycket material i dem. De undersökta korpusarna är Press 65 
(1 120 332 tokens), Göteborgs-Posten 2004 (22 388 680 tokens), Göteborgs-Posten 2011 
(19 971 817 tokens) och Göteborgs-Posten 2012 (17 192 005 tokens). Dessa korpusar har 
undersökts med hjälp av sökprogrammet Korp där man kan göra sökningar av skriven text. 
Press 65 är en av de minsta och äldsta korpusarna i Språkbanken medan Göteborgs-
Postens tre korpusar är relativt nya och stora. Tidigare har jag undersökt färgbenämningar 
bara i två korpusar, Press 65 och Göteborgs-Posten 2004. Nu har jag tagit med också de 
två nyaste korpusarna, alltså Göteborgs-Posten 2011 och 2012. Tanken bakom valet av 
dessa korpusar är att jag vill undersöka så nytt material som möjligt, och jämföra detta 
nyare material med det äldre material. 
 
För teorin som ligger bakom min undersökning har jag använt olika verk som handlar om 
ordbildning, lexikologi, semantik och färger. Ragnhild Söderberghs Svensk ordbildning 
(1971) har varit en mycket nyttig och viktig bok för min undersökning. Ur den har jag fått 
information hur man kan bilda olika ord, speciellt sammansatta ord, i svenska språket. För 
att få mera information om sammansättningar och ordbildning har jag utnyttjat Sven-Göran 
Malmgrens Svensk lexikologi (1994), Birger Liljestrands Så bildas orden (1975), Maria 
Bolanders Funktionell svensk grammatik (2005), Olof Thorells Svensk grammatik (1973), 
Jan Svanlunds Lexikal etablering: en korpusundersökning av hur nya sammansättningar 
konventionaliseras och får sin betydelse (2009) och Gunlög Josefssons Ord (2005). 
Information om förleder och deras produktivitet har jag fått ur Carl-Erik Lundbladhs 
Prefixlika förleder (2002). Själva färger och deras namn har jag undersökt med hjälp av 
Sven Langes Om nya färgord i svenskan under 1800- och 1900-talet (2002), Mauno 
Koskis Värien nimitykset suomessa ja lähisukukielissä (1983), Erik Fälts Snövit och de sju 
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färgerna: En studie i färgord, särskilt i de slaviska språken (1995) och Åsa Abelins 
Färgordsammansättningar (1989). För att få veta om semantik och semantisk förändring 
samt språklig förändring har jag använt Sören Sjöströms Semantisk förändring: hur ord får 
nya betydelser (2001), Östen Dahls Språkets enhet och mångfald (2007) och Eva 
Sundgrens Språklig variation och förändring: exemplet Eskilstuna (2004).  
 
För att analysera färgsammansättningar i resultaten har jag använt Nationalencyklopedin 
som är Sveriges mest trovärdiga och största uppslagsverk som är skrivet och faktagranskat 
av landets främsta experter.  
 
 
2.2 Metoder 
 
I de fyra valda korpusarna Press 65 och Göteborgs-Posten 2004, 2011 och 2012 har jag 
letat efter olika sammansatta färgnamn som har adjektiven röd, blå, gul, grön, svart, vit, 
grå, brun, rosa och lila som efterled. I varje korpus har jag använt utökat sök i 
sökprogrammet Korp för att kunna precisera efterleder så att de står i form av adjektiv 
inom en mening. På detta sätt får man se hurdana förleder det finns hos olika sammansatta 
färgnamn. Min undersökning fokuseras i huvudsak till färgsammansättningars förleder som 
jag undersöker både lexikaliskt och semantiskt. Jag granskar inte färgnamn i deras 
grammatiska funktion. Därför har jag inte lagt så mycket märke till formen av färgnamn, 
dvs. både oböjda och böjda former är representerade. Fokus ligger i förleder så jag 
granskar inte efterleders funktioner. 
 
Efter att ha fått en lista över olika sammansatta färgnamn ur dessa fyra korpusar har jag 
grupperat dem grovt i tre grupper enligt deras förleder. Den första gruppen innehåller 
sammansatta färgnamn som har ett substantiv som förled. Den andra gruppen innehåller 
färgnamn som har adjektiv, preposition eller ord som betecknar nyansering, intensitet osv. 
som förled. Den tredje gruppen består av sammansatta färgnamn som har ett annat 
färgnamn som förled. På basis av dessa tre grovgrupperade kategorier har jag fortsatt med 
kategoriseringen genom att granska förlederna exaktare. Förleder, speciellt substantiviska 
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förleder, kan grupperas enligt deras betydelse eller innehåll. Med betydelsen eller 
innehållet av förleden menas att en viss förled kan vara till exempel element, växt, djur, 
naturföreteelse osv. Förutom substantiviska förleder finns det också sådana förleder som 
betecknar nyansering och gradering i mitt material. Färgsammansättningar med sådana 
förleder har grupperats i en egen grupp. Enligt färgnamnens förleder har jag också granskat 
om vissa färgnamn förekommer bara i vissa kulturer eller länder samt om vissa förleder 
kan förekomma i alla eller minst flera sammansatta färgnamn. För att få veta vilka 
färgsammansättningar som är kulturbundna har jag plockat fram sådana förleder som tycks 
vara kulturella eller geografiska. Tanken bakom denna kategorisering har varit att ett 
färgnamn betyder någonting bara då det är vanligt i någon kulturkontext, dvs. färgnamnets 
ursprung ligger i en viss kultur. Bland förlederna har jag också avskilt sådana som är 
vanliga med nästan alla färgbenämningar. I resultaten kommer jag också att förklara några 
färgsammansättningar exaktare. Detta har jag gjort med hjälp av Nationalencyklopedin. 
Färgsammansättningar som jag kommer att betrakta närmare är sådana som inte 
förekommer så ofta och som är mera originella i mitt undersökningsmaterial.  
 
Som modell för mina egna grupperingar har jag använt både Abelins (1989) och Langes 
(2002) sätt att gruppera färgnamn. Abelins kategorier är kanske tydligare och lättare att 
uppfatta än Langes men båda har utnyttjats. Det har varit möjligt att använda de flesta av 
samma grupper som Abelin och Lange har använt men jag har också bildat några nya 
grupper själv vid behov. Jag har indelat färgnamnen i följande grupper enligt Abelins och 
Langes modeller:  
1. Färgnamn med förleder som betecknar likhet 
2. Ord som uttrycker nyansering och gradering hos sammansatta färgnamn 
3. Metaforiska färgnamn 
Grupperna, som jag har bildat själv, är:  
4. Färgnamn med ett annat färgnamn som förled 
5. Kulturbundna och geografiska färgnamn 
6. Förleder som kan förbindas till flera färgbenämningar.  
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Eftersom mitt undersökningsmaterial gäller bara sverigessvenska tidningstexter och det 
inte har varit lika omfattande som Langes och Abelins har jag hittat litet annorlunda 
färgnamn. Därför har jag bearbetat Langes och Abelins kategorier vid behov. Sammansatta 
färgnamn kommer att stå i form av listor i resultaten, och det finns en bilaga över alla 
sammansatta färgnamn i slutet av avhandlingen. I grupperingar har jag inte avskilt 
färgnamn enligt korpusar utan färgnamnslistorna innehåller färgnamn ur alla fyra korpusar. 
Jag kommer ändå att jämföra förekomsten av olika färgsammansättningar i de undersökta 
korpusarna i resultaten. Då har jag kategoriserat färgnamnen enligt korpusarna. 
Sammansatta färgnamn har också listats enligt korpusarna i bilagan. I resultaten och 
bilagan kommer färgnamn också att stå i grundform, dvs. oböjd form, fast jag skulle ha 
hittat dem som böjda. Till slut har jag räknat ihop antalet olika sammansatta färgord som 
hör till olika grupper ihop och jämfört dessa grupper med varandra. För att kunna jämföra 
antalet färgnamn i korpusar av olika storlek och för att få någon slags jämförelsegrund för 
mina resultat har jag relaterat antalet färgsammansättningar till antal alla ord i varje korpus. 
Detta har jag genomfört genom att räkna hur många olika färgsammansättningar per en 
miljon ord som finns i varje korpus. Dessa kvantitativa metoder ger både en statistisk 
synpunkt för min undersökning och förbättrar reliabiliteten statistiskt sett.  
 
I min undersökning finns det kvalitativa, kvantitativa och jämförande metoder. Kvalitativa 
metoder har jag använt när jag har letat efter och analyserat olika förleder som definierar 
de valda och undersökta färgnamnen. Undersökningen innehåller också några kvantitativa 
egenskaper fast den mest är kvalitativ. Kvantitativa metoder har använts när jag har räknat 
ihop antalet färgsammansättningar i varje grupp. För att få svar på den sista 
undersökningsfrågan som handlar om skillnader mellan förekomsten av olika sammansatta 
färgnamn i de undersökta korpusarna har metoderna också varit kvantitativa. Jag är också 
intresserad av att få veta hurdant förhållandet är mellan olika grupper, och vilka förleder 
som är de vanligaste bland färgsammansättningar. För att få svar på detta har jag använt 
jämförande metoder.  
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3 Om ord, ordbildning och sammansatta ord i 
svenskan 
 
I min undersökning betraktar jag färgnamn på ordnivån. Därför kommer jag att presentera 
vad som menas med ord och hur olika ord bildas i svenska språket i detta kapitel. Först 
presenterar jag vad man avser med begreppet ord och ordbildning och sedan koncentrerar 
jag mig speciellt på sammansatta ord och deras form. Därför ska jag också betrakta vilken 
form förleder har i sammansatta ord. 
 
 
3.1 Ord och ordbildning 
 
Att definiera ord kan vara både lätt och samtidigt mycket svårt. Det kan vara problematiskt 
till exempel att bestämma om uttrycken ikväll eller imorgon räknas som ett ord eller två 
ord. Fast man lätt kan avgränsa ord i modersmålet kan det vara lite svårare att ge en teknisk 
definition av vad ett ord är. Ordet är en grundläggande enhet i språket, den enhet med 
vilken man bildar fraser, satser och meningar oavsett definitionen. (Josefsson 2005: 9.) Ord 
kan ses som symboler som är inlagrade i ens hjärna. I huvudet finns både ordens form och 
deras betydelse och man pratar ofta om det mentala lexikon, ett lexikon som också 
innehåller information om hur orden kan användas. Orden har inte representationer bara i 
huvudet utan många ord har också en referent i verkligheten. Orden alltså refererar till 
något i omvärlden. Således kan olika ord ha olika olika extension. Med extension menar 
man den mängd referenter som ett ord betecknar. Vissa ord kan ha ett stort antal referenter 
och andra betydligt färre. Till exempel ordet växt har stor extension eftersom det finns 
mycket som växer; fröväxter, gömfröiga växter, prydnadsväxter, blommor osv. Detta ord 
används då man vill uttrycka sig mer generellt och tala om många. (Bolander 2005: 33-34.) 
 
När det gäller ords betydelse talar man om kärnbetydelse och bibetydelser. Kärnbetydelsen 
av ordet syftar på det som måste vara uppfyllt för att något ska kunna kallas till exempel 
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blomma. För ordet blomma kan det vara till exempel stjälk, kronblad, ståndare och 
pistiller. Kärnbetydelsen kan också kallas den denotativa betydelsen. Ord kan också ha 
bibetydelse av olika slag. Dessa bibetydelser heter konnotationer och de syftar på olika 
associationer som ett ord har. (Bolander 2005: 37-38.) Ordens betydelse varierar beroende 
på vilka ord som kombineras med vilka, och betydelsen påverkas alltid av sammanhanget, 
den så kallade kontextuella betydelsen. Olika ord får alltså sina betydelser fastställda i det 
sammanhang som de ingår i. (Bolander 2005: 40-41.)  
 
Om man betraktar olika ord kan man upptäcka att ord kan brytas ner i mindre delar. Till 
exempel ordet ordbok består av delarna ord och bok. För ordbildningslära kallas den 
vetenskapen som behandlar ordens delar, hur de ser ut, hur de tolkas och hur olika delar 
kan kombineras. (Josefsson 2005: 9-10.) Till stor del handlar ordbildningsläran om hur de 
längre orden är uppbyggda. Desto längre ordet är, desto lättare är det att dela upp ordet i 
bitar som i sig själva har någon betydelse. Man analyserar ord i så många och så små 
enheter som möjligt, s.k. morfem. Man studerar också hur morfemen kan kombineras ihop 
till nya, tidigare inte använda ord. Ordbildningen i svenskan sker nästan alltid genom 
sammansättning eller avledning. (Malmgren 1994: 23-24.) Eftersom min undersökning 
handlar om sammansatta färgnamn är det just sammansättningar som jag är intresserad av 
när det gäller ordbildningen. I min undersökning kommer jag att analysera hur många 
morfem en färgsammansättning har och hur dessa morfem kan användas för att bilda nya 
färgsammansättningar. 
 
När det gäller ordbildningen är morfem ett av de viktigaste begreppen. Morfem är en 
betydelsebärande enhet som kan vara ett ord eller en del av ett ord och som inte kan delas 
upp i mindre enheter. Detta betyder alltså att morfem är den minsta betydelsebärande 
enheten i ett språk. Rotmorfem är morfem som kan fungera som självständiga ord. 
(Malmgren 1994: 25-26.) I det följande exemplet har jag strukit under rotmorfemet: 
läsning. Avledningsmorfem existerar bara som del av ord. Till exempel i orden sköljning 
och osköljd finns avledningsmorfem och dessa är alltså –ning och –o. (Malmgren 1994: 
24.) Avledningsmorfem är alltså en typ av grammatiska morfem med mer funktion än 
betydelse. Avledningsmorfem läggs till rotmorfem och är bundna grammatiska morfem, 
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som antingen placeras före rotmorfemet, prefix, eller efter, suffix. Svenskans vanligaste ord 
och, i, att, en och som hör också till de grammatiska morfemen. Dessa har också mer 
funktion än betydelse, och de fungerar som självständiga ord till skillnad från 
avledningsmorfem. Dessa småord kallas därför fria grammatiska morfem. En speciell typ 
av morfem är fogemorfemen som uppträder i fogen mellan delarna i sammansatta eller 
avledda ord, till exempel fotbollslag, kyrkogård. (Bolander 2005: 80.) 
 
När man bildar nya ord i svenskan använder man sig oftast av delar som redan finns. 
Verklig nybildning kan möjligen hittas till exempel i ljudhärmande ord eller i varumärken. 
Till exempel keso eller vespa har en gång varit nya ord men det är vanligt att man enligt 
lagrade mönster gör nya kombinationer av redan kända morfer, till exempel renhet – 
brännhet. (Bolander 2005: 83.) Färgnamn bildas ofta av delar och ord som redan finns i 
språket genom att koppla ihop dem. Om man till exempel vill beskriva färgen av något djur 
kopplar man ihop namnet på detta djur och färgen som djuret har, till exempel korpsvart.  
Som ovan nämnts sker ordbildningen i svenskan nästan alltid genom sammansättning eller 
avledning. En kombination av fria rotmorfem leder till sammansättningar, till exempel 
brännhet, och en kombination av en stam plus avledningsmorfem ger avledningar, till 
exempel renhet. Med ordgruppsavledningar menas en blandform mellan avledning och 
sammansättning, till exempel tvåmotorig. Förutom genom sammansättning och avledning 
kan nya ord skapas också genom förkortningar, till exempel info. Man får kortare uttryck 
då man bildar nya verb till avledda substantiv, till exempel önsketänka av substantivet 
önsketänkande, eller då man skapar korta substantiv av verb, till exempel ett lyft. Den 
första företeelsen kallas retrogradering, och den andra kortavledning. Ordklassbyten är ett 
annat sätt att utöka ordförrådet. Till exempel substantiv kan komma att användas som verb 
(blomma-r), adjektiv som substantiv (ett djup, en svensk), substantiv som adjektiv (fel, slut) 
och adverb som adjektiv (annorlunda, bra). Den aktuella betydelsen nyanseras så att den 
passar in i sammanhanget genom ordklassbyten: Han gjorde fel. Han använde fel ord. 
(Bolander 2005: 83.)  
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3.2 Sammansatta ord i svenska språket 
 
En sammansättning är ett ord som kan delas upp i minst två huvuddelar, och båda delarna 
innehåller minst ett rotmorfem. De enklaste sammansättningarna består av precis två 
rotmorfem och inget annat, till exempel jordbruk och gulgrön. Många sammansättningar 
ingår ändå i nya, längre sammansättningar, till exempel småjordbruk, och många 
sammansättningar innehåller också avledningsmorfem, till exempel skolboksförsäljning. 
(Malmgren 1994: 32.) För det mesta består färgsammansättningar som jag undersöker av 
två delar, alltså två rotmorfem. Färgsammansättningar som har två rotmorfem är till 
exempel blodröd, isblå, turkosgrön och becksvart. Det finns också några 
färgsammansättningar som är längre och består av tre delar, till exempel lindblomsgrön, 
försommargrön och karamellfärgsrosa. När man bildar sammansättningar faller oftast 
olika formord bort, till exempel för, som, är, och sammansättningar är således ett sätt att 
komprimera en text: en vägg som man klättrar på  en vägg för klättring  en klätterväg. 
Sammansättningar kan alltså skapas genom att använda satser eller fraser för att tala om 
företeelsen först, och sedan komprimeras frasernas betydelse till begrepp. (Bolander 2005: 
84-85.)  
 
Det är mycket lätt att bilda sammansättningar i svenska språket. Man kan hitta många olika 
sorter utan större ansträngning. Sammansättningar kan bestå av substantivrot och 
substantivrot barnbok, substantivrot och adjektivrot solgul, substantivrot och verbrot 
halshugga, adjektivrot och adjektivrot blekblå, adjektivrot och substantivrot bleknos, 
adjektivrot och verbrot småspringa, verbrot och verbrot simhoppa, verbrot och adjektivrot 
skjutglad, verbrot och substantivrot strykjärn, partikelrot och substantivrot inspark, 
partikelrot och verbrot utföra, räkneord och substantivrot trefot osv. En sammansättning 
består alltså av två led, en förled och en efterled. Endast efterleden kan ha böjningssuffix. 
Man säger hästgårdar, men inte *hästargård. (Josefsson 2005: 81.) I 
färgsammansättningar är efterleden alltid adjektiv men förleden kan variera. De flesta 
färgsammansättningar består av substantivrot och adjektivrot, till exempel rävröd, babyblå, 
solgul och äppelgrön. Färgsammansättningar som består av adjektivrot och adjektivrot 
förekommer också relativt ofta, till exempel djupröd, ljusblå, blågrön och mjukgrå. De 
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många sammansättningarna är ett av svenskans särmärken. De olika leden i en 
sammansättning kan vara av olika ordklasser, och betydelserelationen mellan leden kan 
ibland vara svår att genomskåda. (Bolander 2005: 84.) Sammansättning som 
ordbildningsmedel förekommer i de äldsta bevarade texterna likaväl som  det nutida 
svenska språket. När sammansättningen uppkommer uppfattar talaren (skribenten) och 
åhöraren (läsaren) dess delar som självständiga enheter inom sammansättningens helhet, 
till exempel allrum uppfattas som kombination av all och rum. Förhållandet blir ändå ett 
annat allteftersom en sammansättning används och kommer att ingå i språkets normala 
ordförråd. Till exempel orden bostad eller handduk ses som helheter, även om man kan 
analysera dem i deras beståndsdelar vid närmare eftertanke. Ibland kan sammansättningen 
bli fördunklad. Orsaken till detta är att det, som en sammansättning ursprungligen har 
betecknat, har förändrats, alltså ett slags betydelseförändring, till exempel bläckhorn, 
kappsäck. (Söderbergh 1971: 6-7.)  
 
Med tanke på betydelsen finns det två olika slags sammansättningar. Vissa av 
sammansättningarna är helt genomskinliga. Detta betyder att de är lättbegripliga för vem 
som helst som kan de båda orden som ingår i dem, till exempel aromrik, sköljvatten, 
rumstemperatur och solvarm. Några av sammansättningarna är helt ogenomskinliga, till 
exempel jordgubbe, och några är inte helt genomskinliga, till exempel kylskåp och iskall. 
Att sammansättningar är ogenomskinliga betyder att den som lär sig svenska inte kan 
förlita sig på sina kunskaper om jord och gubbe för att förstå jordgubbe eller att ett kylskåp 
inte är vilket kallt skåp som helst. Dessa ogenomskinliga sammansättningar ingår i nästan 
alla svenskars ordförråd, man behöver inte skapa dem på nytt varje gång man ska använda 
dem. Sammansättningar som rimligtvis är lagrade i det mentala lexikon brukar man kalla 
lexikaliserade. Det är möjligt att vissa mycket vanliga genomskinliga sammansättningar är 
lexikaliserade. (Malmgren 1994: 24.) Lexikala sammansättningar är alltså ogenomskinliga 
sammansättningar som inte går att förstå utifrån sina beståndsdelar utan måste läras som 
lexikonord. (Bolander 2005: 85.)  
 
Sammansättningar kan alltså vara både konventionaliserade och tillfälliga i svenska 
språket. Konventionaliserade sammansättningar har en betydelse som är allmänt känd och 
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erkänd inom en viss språkgemenskap och tillfälliga sammansättningar måste ha en kontext 
för att få sin betydelse. Låt oss betrakta sammansättningen ekbord närmare. Ordet kan 
faktiskt betyda olika saker. Det kan tolkas som ett bord som har dekorerats med bilder av 
ekar, ett bord som står under en ek, ett bord som har formen av en ek eller ett bord 
tillverkat av ekträ. Den sista betydelsen har konvetionaliserats i svenskan eftersom det är 
just den betydelsen som man tänker på när man stöter på ordet ekbord i isolering. 
Konventionalisering kan definieras som den process som bestämmer de teoretiskt tänkbara 
betydelserelationerna mellan förled och efterled i en viss språkgemenskap. Termen 
lexikalisering kan också användas för samma process. I lexikalisering har en av möjliga 
betydelser knutna till en sammansättning blivit den allenarådande. (Josefsson 2005: 88.) 
 
Konventionalisering av betydelse orsakar att en viss komponent hos förleden kopplas till 
efterleden. Kopplingen kan vara naturlig som är i fallet med ekbord och det är lätt att förstå 
hur betydelsen hos delarna motiverar betydelsen hos helheten. Betydelsen hos ekbord har 
hög förutsägbarhet. Ibland kan förutsägbarheten ändå vara lägre. Om man inte i förväg vet 
vad orden bordtennis eller nyckelbarn betyder är det svårt att räkna ut detta med hjälp av 
betydelsen hos delarna. Helhetsbetydelsen är alltså inte särskilt genomskinlig. (Josefsson 
2005: 89.)  
 
Allmänna kännetecken för sammansättningar är att ordklasser kan ingå som förled, till 
exempel språk-val (substantiv), röd-vin (adjektiv), flyg-plan (verb), inne-grej (adverb), tre-
tal (räkneord) osv. Några andra kännetecken är att substantiv, adjektiv, verb och adverb 
kan ingå som efterled (hus-tak, gul-grön, buk-tala, jätte-fort), att efterleden avgör 
betydelsen (en barnmatsburk = burk – burkbarnmat = barnmat), att både för- och efterled 
kan vara egna sammansättningar (sjuk-hus-matsal), att både för- och efterled kan vara 
avledningar (samtal-s-debitering) och att betydelsesambandet mellan för- och efterled kan 
variera. Relationerna mellan sammansättningsleden kan vara av olika slag, och 
sammansättningar kan se ut på många olika sätt. Det främsta kännetecknet på en 
sammansättning är ändå att den består av två led som kan fungera självständigt. (Bolander 
2005: 85-86.) 
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Ordgruppssammansättningar kallas sådana ord där förleden har satts samman med 
efterleden och den kan inte fungera som ett självständigt fritt ord. Exempel på 
gruppsammansättningar är enplanskorsning och sexårsverksamhet. Möjligheterna att skapa 
sammansättningar är alltså många. När man bildar nya ord med liknande ord som förebild 
är det frågan om analogibildning. Detta betyder att det finns något mönster som man följer 
då enstaka morfem blir extra vanliga under en viss tid. Till exempel efterlederna -fri och -
lös har fått avledningskaraktär: barnlös – barnfri, problemlös – problemfri. Bland förleder 
i nyare språk tycks analogibildningen gälla ord med de förstärkande förlederna mega-, 
turbo- och bauta-. Dessa kan jämföras med det äldre jätte- vars ursprungliga betydelse har 
bleknat. Man vet inte om det fortfarande är en sammansättningsled eller om det har blivit 
ett prefix. (Bolander 2005: 89-90.) 
 
Man använder sammansättningar till att namnge, beteckna underkategorier till mera 
generella kategorier, kompensera luckor i det privata lexikonet (talaren kan inte det 
konventionella ordet eller minns det inte), fylla ut luckor i det allmänna lexikonet 
(språkgemenskapen saknar beteckning för begreppet), markera kontraster, möjliggöra mer 
precis kommunikation, koncentrera framställningen och syfta anaforiskt på något tidigare 
nämnt och beskrivet. Sammansättningar eller begreppskombinationer har flera 
tolkningsmöjligheter eftersom konstruktionstypen ger en ganska öppen instruktion till 
mottagaren att bygga upp någon form av mental representation av kombinationsbegreppet 
och dess relation till delarna. Man har demonstrerat att det är mycket lätt att snabbt hitta 
tolkningar även till nya kombinationer, att tolkningsprocesserna kan se mycket olika ut för 
olika typer av kombinationer, att samma kombination ofta kan ges flera olika tolkningar 
och att tolkningarna inbegriper omvärldskunskap på ett eller annat sätt. I regel kan samma 
kombination tolkas på flera olika sätt med hjälp av olika strategier. Enligt 
schemaspecificeringen sätter förleden värdet för ett begrepps dimension. Till exempel är 
olika färger en dimension för jeans: blåjeans sätter färgvärdet till ’blå’. Vid 
relationslänkningen däremot överförs en enskild egenskap som är utmärkande för 
förledskategorin till huvudleden. Till exempel antas tigerfisk inte ha någon egentlig 
relation till kategorin tigrar i sig utan den antas vara randig, vilket är en utmärkande 
egenskap hos tigrar. (Svanlund 2009: 20-25.)  
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3.3 Förleder i sammansättningar 
 
Sammansättningar är som konstaterats oftast tvåledade, till exempel storstad, och 
flerledade sammansättningar förekommer mera sällan, till exempel dansk-norsk-svensk. 
Varje led kan ändå vara en eller flera gånger sammansatt i en tvåledad sammansättning, till 
exempel storstads-ungdom, där förleden är sammansatt av stor och stad. (Söderbergh 
1971: 7-8.) Färgsammansättningar är oftast tvåledade men det finns ändå några flerledade 
färgsammansättningar, till exempel gråsvartblå och rödgrönsvart. Färgsammansättningen 
bokskogsgrön är också treledad men detta färgnamn kan också uppfattas som en tvåledad 
sammansättning där förleden är sammansatt av bok och skog. Förleden i en 
sammansättning kan vara antingen determinativ eller kopulativ. En determinativ förled 
beskriver och preciserar efterleden. Sammansättningen är däremot kopulativ då förled och 
efterled är på samma nivå. (Bolander 2005: 86.) De flesta färgsammansättningarna är 
determinativa eftersom förleden beskriver efterleden, dvs. något ord beskriver någon 
färgnyans. Exempel på determinativa färgsammansättningar är eldröd, djupblå, citrongul, 
kritvit och blekrosa. Ibland kan sammansatta färgnamn vara kopulativa. Kopulativa 
färgsammansättningar är vanligen kombinationer av två färgnamn som har kopplats ihop, 
till exempel blågul, rödgrön, och svartvit. I dessa fall ligger förleden och efterleden på 
samma nivå. Förleden beskriver inte efterleden utan dessa färgsammansättningar uttrycker 
att det finns två olika färgnyanser representerade. Det är också möjligt att förleden i en 
sammansättning är possessiv. I possessiva sammansättningar betecknar efteleden inte 
helheten utan bara en framträdande del hos denna. Låt oss titta närmare på ordet rödstjärt 
närmare. Den röda stjärten är ett framträdande drag hos fågeln rödstjärt, och förleden röd 
preciserar efterleden stjärt. Skillnaden mellan determinativa och possessiva 
sammansättningar är att efterleden inte betecknar helheten i possessiva sammansättningar, 
utan bara en framträdande del hos denna. Rödstjärt betecknar alltså inte bara stjärten utan 
hela fågeln. Det är frågan om metonymisk överföring när en del av något står för helheten. 
Man kan konstatera att en possessiv sammansättning är en determinativ sammansättning 
som dessutom har genomgått metonymisk överföring. (Josefsson 2005: 85-86.) 
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Förlederna kan ha följande former i svenska sammansättningar: 
1) Förleden kan vara ett böjligt ord i grundform eller ett oböjligt ord, till exempel hus-
tak, tio-tal. 
2) Förleden kan bestå av stammen i ett ord där grundformen slutar på vokal, till 
exempel skola men skol-gård, skriva men skriv-stil. 
3) Förleden kan ha genitiv singularis-ändelsen -s. Detta betyder att samma förled 
uppträder antingen i stamform eller i genitiv, till exempel bord-duk men bords-ben, 
skog-vaktare men skogst-tomt. 
4) Förleden kan sluta på vokalerna -a, -e, -o eller -u. Dessa är gamla genitivändelser. 
Till exempel kyrko-gård, tide-räkning. 
5) Som undantag kan förleden få en annan form än någon av dem som redan har 
nämnts. Sådana former är till exempel förleder som är influerade av tyskan, till 
exempel bilder-bok, länder-grupp. (Liljestrand 1975: 32-24.) 
I sammansatta ord är förlederna oftast nomina, dvs. substantiv eller adjektiv. De uppträder 
nästan alltid i oböjd form. (Söderbergh 1971: 12.) 
 
I många svenska sammansättningar finns ett inskott av -s i fogen mellan förled och 
efterled. Detta -s skjuts vanligen in mellan för- och efterled om förleden är en 
sammansättning, till exempel barnmatsburk eller om förleden är en avledning, till exempel 
identitetskris. Om förleden slutar på vokal  eller om det gäller s och s-liknande ljud blir det 
däremot inte något inskott av -s, till exempel sjövatten, sjukhusmatsal. Många enkla 
förleder som slutar på konsonant bildar ofta sammansättningar utan -s, till exempel 
luftrum, feldrag, men det finns också undantag, till exempel årstid, skogsbacke. (Bolander 
2005: 87-88.) Fogeelementet -s kan ibland betraktas som en sorts genitiv-s, som s-et till 
exempel i barnet-s väska eller huset-s tak. Fogeelemenetet är ändå inte en genitivmarkör. 
Genitiven gör en substantivfras bestämd, till exempel den gröna köksdörren medan foge-s-
et kan förekomma både i substantiv i bestämd och obestämd form, till exempel en grön 
köksdörr – den gröna köksdörren. (Josefsson 2005: 96.) I fogen kan också ske 
vokalförändringar, till exempel gatukontor och kyrkorum. (Bolander 2005: 88.)  Man kan 
konstatera att det språkhistoriska ursprunget till fogeelementet är genitiv-s-et, speciellt när 
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det gäller vokalförändringar. Orden gata och kyrka kallas för svaga femininer. Svenska 
substantiv har tidigare böjts i fyra kasus: nominativ, ackusativ, dativ och genitiv. Formerna 
gata och kyrka är nominativformer och de används som subjekt. Formerna slutade på -u/-o 
i genitiv. Dessa genitivmarkörer som användes i tidigare stadier av svenskan finns kvar 
som fogeelement nuförtiden. (Josefsson 2005: 96-97.) Förutom vokalförändringar kan det 
också hända vokalbortfall i fogen, till exempel gatlykta och kyrkfönster. (Bolander 2005: 
88.) Vokalbortfall är vanliga i vissa ord som slutar på –a eller –e. Frånvaron av –a och –e 
kan förklaras genom att betrakta a-et och e-et som böjningsändelsen i stället för att se dem 
som en del av roten. Enligt denna analys blir det inte konstigt att a-et och e-et försvinner 
eftersom man inte får ha böjningsändelser inuti ord. (Josefsson 2005: 97.) Ett inskott av -s i 
fogen mellan förled och efterled förekommer också vid många färgnamn eftersom de 
undersökta färgnamnen är sammansättningar. Några exempel på färgsammansättningar där 
-s skjuts in är sammetsröd, blåbärsblå, senapsgul och biskopslila. Vokalförändringen har 
hänt till exempel i färgsammansättningen gräsmattegrön. I detta fall antar jag att 
vokalförändringen beror på samma skäl som i fallen gatukontor och kyrkorum. 
 
Förlederna kan bedömas i fråga om produktivitet och sammansättningar genom det om de 
är fullt brukliga eller har inskränkt bruklighet. Produktivitet ska fattas som en förmodad 
uppfattning hos språkbrukarna om affixets användbarhet i nuspråket. En produktiv förled 
är möjlig att använda som förled vid bildning av nya ord. Vanligen ger en produktiv förled 
fullt brukliga sammansättningar, men naturligtvis kan det också ha bildats sådana som har 
fallit ur bruk eller är mindre brukliga. (Lundbladh 2002: 10.) I svenskan tillgodoses 
behovet av nya ord till stor del genom sammansättning. Därför brukar förlederna vara 
återkommande element i de nya sammansättningar, dvs. förlederna är produktiva. 
(Söderbergh 1971: 29.) Färgord är mycket produktiva som efterleder. Därför bildar man 
gärna färgsammansättningar genom att använda en beskrivande förled med dessa 
produktiva efterleder. Jag antar att en del förleder kan anses produktiva när det gäller att 
bilda färgnamn, dvs. en del förleder kan användas som förled vid bildning av nya ord. 
Sådana produktiva förleder går att använda med nästan alla färger. Några exempel på 
produktiva förleder vid färgnamnbildningen är ljus- och mörk-. Förleder i 
sammansättningar kommer att presenteras senare i kapitel 4.2. 
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3.4 Förledernas form 
 
Hos sammansättningar finns alla ordklasser representerade, men de vanligaste är 
sammansatta substantiv. Enligt en undersökning av 276 sammansatta substantiv i löpande 
text hade 80 % av orden en substantivisk förled. (Söderbergh 1971: 9.) Jag ska ändå 
presentera närmare bara adjektiv eftersom färgnamnen har adjektivisk betydelse. 
Adjektiven kan beskriva substantiv och ange egenskaper och tillstånd. I satser ingår de som 
predikativ eller attribut till substantiven, till exempel Möjligheterna är goda – de goda 
möjligheterna. (Bolander 2005: 118.) Adjektiv kan också i stort sett uttrycka samma 
grammatiska kategorier som substantiv, nämligen species, numerus, genus och kasus. 
Adjektiven kan dessutom kompareras. Komparation innebär en betydelseförändring men 
påverkar inte adjektivets möjligheter att fungera som attributivt eller predikativt led. Det 
finns också oböjliga adjektiv. Oböjliga adjektiv slutar vanligen på -a, -s, -se, -es, till 
exempel en udda bok, eller de fungerar som presens particip eller är ursprungliga 
substantiv och adverb, till exempel en spännande film, Jag har fått fel hatt. Oböjliga 
adjektiv förekommer också i stelnade uttryck, till exempel ett öde land, bli kvitt sina 
skulder. (Thorell 1973: 62-63.) Adjektiv står vanligen som attributivt eller predikativt led, 
underordnade ett substantiv. Ibland kan de ändå frigöra sig från beroendet av substantivet 
och uppträda mera självständigt. I vissa fall kan adjektivet övergå till att bli ett substantiv 
med dettas kännetecken: Man kan välja mellan den engelska upplagan och den svenska. 
Det lilla som finns kvar. (Thorell 1973: 71.) Bland de sammansatta adjektiven är 
substantivisk förled den vanligaste. Det kan förekomma också adverb och prepositioner 
som förleder. Adjektiven kan ha a) en substantivisk förled: brandgul, b) en adjektivisk 
förled: brunsvart eller c) adverb eller preposition som förled: helsvart, överorganiserad. 
(Söderbergh 1971: 9-11.)  
 
Som framgick tidigare är förlederna i sammansatta ord oftast substantiv eller adjektiv. 
Dessa uppträder nästan alltid i oböjd form. Det är ändå möjligt att en substantivisk förled 
står i pluralis eller i bestämd form. Till exempel i ordet ländergrupp står förleden i pluralis. 
Bildningen kan bero på att man vill betona att det är betydelsen land som avses och att man 
vill undvika vilseledande associationer till land. I detta fall ses land som nation och inte 
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som fastland eller landområde. Ett exempel på förled i bestämd form erbjuder 
sammansättningar med ordet toppen: toppenbrud, toppenprogram. I dessa fall är förleden 
adverbiell. (Söderbergh 1971: 12-13.) Ordet toppen förekommer inte i 
färgsammansättningar. I mitt undersökningsmaterial finns det inte färgnamn såsom 
toppenröd eller toppengrön. Ordet toppen verkar förekomma i så fall bara med substantiv. 
Eftersom förleder för det mesta är substantiviska och adjektiviska ord i sammansatta 
färgnamn uppträder de inte i bestämd form. Det finns ändå en färgsammansättning i vilken 
man kan se likheter med ordet toppen om man inte betraktar bestämda former utan ordets 
karaktär. Denna färgsammansättning är kanonröd. Ordet kanon uppfattas som ett allmänt 
förstärkande förled såsom också toppen. Kanonröd är alltså en mycket stark nyans av 
färgen röd. Både toppen- och kanon- kan användas med substantiv och adjektiv men när 
det är frågan om färgsammansättningar är det bara kanon- som förekommer med dem i 
mitt material. 
 
Ibland kan en adjektivisk förled i ett sammansatt adjektiv få en neutrumändelse. Detta 
betyder att både förled och efterled böjs i kongruens med huvudordet. Med denna dubbla 
böjning understryker man att sammansättningen är samordnad, dvs. att förlederna är 
jämställda. Ett exempel på detta är svenskt-amerikanskt samarbete, där samarbete är 
mellan svenskar och amerikaner och inte mellan svenskamerikaner. En adjektivisk förled 
kan också ibland stå i komparativ och superlativ i sammansättning, till exempel mindretal, 
bästskjorta. (Söderbergh 1971: 13-14.) Jag antar att denna dubbla böjning eller 
komparation inte är så vanlig när det gäller färgsammansättningar. Bland 
färgsammansättningar finns det inga färgnamn där både förled och efterled skulle böjas i 
kongruens. Detta kan bero på den determinativa egenskap som förleder vanligen har hos 
färgsammansättningar. Färgsammansättningar är också oftast tvåledade, dvs. de består av 
en förled och en efterled, så dubbelböjning är inte möjlig. Dubbelböjningen förekommer 
inte heller i treledade färgsammansättningar eftersom den sammansatta förleden ska 
uppfattas som ett ord, till exempel bokskogsgrön där förleden är bokskogs-. 
 
Nästan alla adjektiviska sammansättningar är determinativa (Malmgren 1994: 41). I 
determinativa sammansättningar är förleden en bestämning till efterleden, till exempel 
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privatperson (Malmgren 1994: 36). Vissa adjektiviska förleder är mycket vanliga och ingår 
även i många lexikaliserade sammansättningar, till exempel hel- och halv i helägd och 
halvspråkig. Jämförelserelationen mellan förled och efterled är karakteristisk för de 
adjektiviska sammansättningarna. Detta betyder att iskall uppfattas som kall som is och 
midnattsblå uppfattas som blå som midnatten. (Malmgren 1994: 41.) Denna 
jämförelserelation mellan förled och efterled är karakteristisk också för 
färgsammansättningar. Enligt mitt undersökningsmaterial betecknar förleder i sådana 
färgsammansättningar ofta likhet. Till exempel rävröd uppfattas som röd som räven och 
kokainvit uppfattas som vitt som kokainet. 
 
 
4 Begreppet färg, förleder i färgnamn och 
färgsammansättningars betydelse 
 
I detta kapitel kommer jag att förklara vad som menas med begreppet färg och hurdana 
förleder som är vanliga i sammansatta färgnamn. Jag kommer också att fundera på 
färsammansättningars betydelse. 
 
 
4.1 Begreppet färg 
 
Med termen färg syftas till ljus med olika våglängd som reflekteras till ögonen från 
omgivningen. Man pratar egentligen om synförnimmelsens kvalitet som beror på dessa 
våglängder. Benämningarna på dessa kvaliteter är färgbenämningar. (Koski 1983: 35.) 
Bland färgbenämningar är det möjligt att urskilja begreppet grundfärgbenämning. För att 
en färgbenämning kan kallas en grundfärgbenämning måste benämningen vara elementär. 
Detta betyder att benämningen innehåller bara ett morfem, till exempel svart, eller att 
benämningen är en sådan avledning som inte är avledd från färgbenämningen så att 
betydelsen hos avledningen skulle avvika från betydelsen hos stammen. 
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Färgsammansättningen rödblå är inte elementär eftersom båda delarna är färgbenämningar 
och därför kan rödblå inte kallas en grundfärgbenämning. Grundfärgbenämningar hör till 
alla språkanvändares lexikon och till alla register. Detta betyder att grundfärgbenämningar 
och deras relationer till andra grundfärgbenämningar måste vara entydiga. I så fall kan till 
exempel färgbenämningen turkos inte kallas en grundfärgbenämning. 
Grundfärgbenämningar är inte hyponymer till någon annan färg på samma 
grundfärgbenämningskala och de har inga lexikaliska valensbegränsningar. Det är också 
karakteristiskt för grundfärgbenämningar att de är syntaktiskt ambivalenta så att de 
uppträder både som adjektiv och som substantiv. Från grundfärgbenämningar kan också 
avledas moderativavledningar och färgverb, till exempel rödaktig och rodna. (Koski 1983: 
262-264.) 
 
Färgnamn är ofta tillfälliga skapelser (Lange 2002:17). Grundfärgerna röd, blå och gul i 
svenskan motsvaras av ett antal adjektiviska rotord som inte kan referera till något utanför 
sig själva. De kallas autonoma. Detta betyder att sådana färgnamns etymologier för länge 
sedan är fördunklade för språkbrukarna, dvs. färgnamnens ursprung är okänt. Nya 
adjektiviska rotord som betecknar färgnyanser utöver grundfärger har tillkommit i 
svenskan genom inlåning. Sådana ord är till exempel violett som egentligen är en växt eller 
orange som betecknar en frukt. (Lange 2002: 19.) 
 
 
4.2 Förleder i färgsammansättningar 
 
Visuella färgnyanser tillgodoses givetvis av sammansättningar. I princip kan varje 
autonomt färgadjektiv få en nyanserande och preciserande förled som ger associationer i 
olika riktningar. Förleder tycks oftast vara förknippade till percept (andra färger eller 
nyanser av samma percept), till ting (natur), till sak (artefakter) och till olika abstrakta, 
mentala föreställningar. Om förleden är perceptuell betyder det att den utgörs av 
färgadjektiv, ”visuella” adjektiv, verb eller substantiv, till exempel blåröd eller svartvit. 
Tingorden uppfattas som naturreferenser hos sammansatta färgnamn. Om förleden är ett 
tingord betyder det att något som förekommer i naturen har en sådan stark färgnyans att 
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något kan liknas vid detta. Sådana här förleder är till exempel namn på växter, djur, 
himlakroppar, ämnen, material osv. I färgnamn som har en sakbeteckning som förled är 
färgen ofta bara kulturellt konventionellt förknippad med saken. I detta fall kan förleden 
vara till exempel keramik, kläder, material, mat osv. (Lange 2002: 20-25.) I mitt 
undersökningsmaterial har färgsammansättningarna såsom grönblå och blågul förleder 
som är förknippade till percept. Förleder som är förknippade till ting och sak förekommer 
till exempel hos mandelgrön, havsblå och nötbrun samt hos bordellröd och radiobrun. 
Några exempel på färgsammansättningar vars förleder syftar på keramik, kläder, material 
eller mat är sidenblå, nylonstrumpebrun, gipsvit och smörgul.  
 
 
4.3 Färgsammansättningars betydelse 
 
Ordbildningen uppfattas i de flesta fall som metaforisk när det gäller betydelsen av 
sammansättningar, till exempel salladsgrön betyder grön som sallad. Förleder kan också 
ange orsak i en del fall, till exempel rostsvart betyder svart av rost. Ibland kan ordet vara 
dubbeltydigt, till exempel månvit kan betyda vit som månen eller vit av månens sken. I 
några fall när det gäller sammansatta färgnamn kan man ha betydelsen både-och, dvs. 
kopulativ betydelse, till exempel blågul eller svartvit. (Lange 2002: 20-21.) I kopulativa 
sammansättningar är förleden inte bestämning till efterleden utan leden är jämställda. Till 
exempel ordet blågul betyder blå och gul. (Malmgren 1994: 36.) 
 
Sammansatta färgnamn kan delas i två huvudgrupper. Till den första gruppen räknar man 
sådana färgnamn där både förled och efterled utgörs av färgbenämningar (blågul), och till 
den andra sådana färgnamn som innehåller ett färgadjektiv endast i den sista 
sammansättningsleden (blekgrön). Färgbenämningar som hör till den första gruppen utgörs 
av sådana adjektiv där sammansättningsleden står i ett additivt förhållande till varandra. 
Till exempel är den svenska flaggan blågul, alltså blå och gul. Å andra sidan kan 
färgbenämningar ha en sådan förled som har som funktion att modifiera efterleden. Den 
sammansatta färgbenämningen betecknar ett mellanting mellan de färger om uttrycks i 
förled respektive efterled, till exempel blåröd som ska fattas som blåaktigt röd. I den andra 
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gruppen kan förleden kvalificera i någon riktning den färg som uttrycks i efterleden, till 
exempel mörkare eller ljusare, eller uttrycka en jämförelse, till exempel mjölkvit, alltså vit 
som mjölk. Ett typiskt drag för färgbenämningar i den första gruppen är att de inte är 
strukturellt symmetriska fast de har en kopulativ karaktär. Man brukar tolka förleden som 
evaluativ och efterleden som klassificerande. Således har gulgrön primärt en grön färg med 
dragning åt gult, medan gröngul har en gul färg med dragning åt grönt. Rent kopulativa, 
eller additiva, sammansatta färgnamn är däremot till exempel blågul som har redan nämnts 
tidigare. Den svenska flaggan är blå och gul. Det är inte rimligt att tolka denna 
färgbenämning som gult med en dragning åt blått eftersom det borde vara en grön nyans. 
Färgbenämningarna i den andra gruppen är inte kopulativa eller additiva. Här står förleden 
i ett evaluativt förhållande till efterleden, dvs. förleden ger ett förtydligande i form av 
jämförelse. Till exempel en ljusblå slips är ljus men primärt ändå (ljust) blå, och en 
lindblomsgrön klänning är grön. (Fält 1995: 95-98.) 
 
 
5 Semantik, semantisk förändring och språklig 
förändring 
  
I de tidigare avsnitten har jag förklarat vad som menas med ordbildning och begreppet färg 
ur lexikalisk synvinkel. Eftersom denna avhandling är både lexikalisk och semantisk och 
jag analyserar färgsammansättningars betydelse kommer jag också att presentera några 
viktiga utgångspunkter ur semantisk synvinkel i detta kapitel. 
 
 
5.1 Om semantik och semantisk förändring 
 
Med termen semantik syftar man på teorin om språklig betydelse. Betydelse fattas i 
språkvetenskapen som ett förhållande mellan tre faktorer: ett uttryck, ett begrepp och det 
ting, den företeelse och liknande som betecknas. Det som ett visst ord betecknar kan vara 
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konkret eller abstrakt. Till exempel ordet bil och dess ljudförbindelse används 
konventionellt för att beteckna en viss klass av konkreta ting (extension), men uttrycket 
svarar också mot en föreställning som språkbrukare har i hjärnan, föreställningen om det 
ting som konkret benämns bil (intension). Med uttryckets extension avses mängden av ting 
som konkret, alltså i en viss språklig gemenskap, benämns. Till exempel utgörs 
extensionen för uttrycket bil av mängden av bilar. Med uttryckets intension för sin del 
avses uttryckets konventionella innehåll, alltså en föreställning om vad som avses med 
uttrycket. (Sjöström 2001: 16.) 
 
En förändring av vilken som helst av de tre ovannämnda faktorerna (uttryck, begrepp, 
referent) åstadkommer en semantisk förändring. Denna semantiska förändring handlar om 
förändring av betydelse, vilket uppfattas som en förändring av de begrepp som associeras 
till ett ord. I semantisk förändring kommer uttrycket att representera en förändrad attityd 
hos språkanvändarna till klassen av referenter eller en förändring i kunskap hos 
språkanvändarna. Uttrycket kan också utvidgas i sin extension till att omfatta nya 
referenter eller begränsas i sin extension till att omfatta färre referenter eller en undergrupp 
av den tidigare klassen. Ett exempel på semantisk förändring är ordet mögelhund (hund 
som har tränats för att spåra upp mögel). I sammansättningen med mögel har ordet hund 
fått en speciellare betydelse. Mögelhund används för att beteckna en särskild undergrupp 
av hundar medan hund betecknar klassen av alla hundar. (Sjöström 2001: 21-23.) 
Semantisk förändring kan förekomma när det gäller färgsammansättningar. När man hittar 
på nya färgbenämningar innebär detta också semantisk förändring; man alltså skapar en ny 
specifikare benämning av någon allmänt känd benämning. Med detta menar jag att 
benämningens betydelse utvidgas. Till exempel i färgsammansättningen avocadogrön har 
ordet grön fått en speciellare och specifikare betydelse. 
 
Semantisk förändring kan framför allt ses som reflektion av kulturell förändring. Denna 
kulturella förändring betyder faktiskt förändringar i gemensamma sätt att tänka, bete sig 
och tillverka och använda materialla ting samt förändrade sätt att avsätta spår i naturen. 
Språket självt kan beskrivas som en sammansatt aktivitet som består av gemensamma sätt 
att tänka och bete sig; när man använder ett visst språk tänker man vanemässigt på ett visst 
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sätt och producerar ljud och skrivna tecken på ett visst sätt. På grund av kulturell 
förändring kan man börja uttrycka sig på ett nytt sätt, förändra sina artefakter eller använda 
dem på ett nytt sätt, och slutligen kan man börja utnyttja eller förändra naturen på nya sätt. 
(Sjöström 2001: 24.)  
 
Vad orsakar semantisk förändring? För det första är den språkliga kommunikationen en 
orsak till semantiska förändringar. Sådana här språkliga orsaker är normal 
språkanvändning, diskontinuerlig inlärning, förekomsten av polysemi dvs. flertydighet, 
betydelsevaghet och förlust av motivation. Dessutom finns det också icke-språkliga 
orsaker till semantiska förändringar. Dessa orsaker omfattar olika slags kulturella 
förändringar som materiella förändringar, nya idéer, tänkesätt och attityder. En viktig orsak 
är också samhällets sociala struktur. (Sjöström 2001: 47.) Enligt Sjöström är det motiverat 
att skilja mellan 1) interna orsaker och 2) externa orsaker, när man försöker tänka på 
orsakerna till semantisk förändring. Interna orsaker ligger i själva den språkliga 
verksamheten, och externa orsaker har att göra med mer medvetna kulturella förändringar. 
(Sjöström 2001: 168.) Dessa interna och externa orsaker förekommer också vid språklig 
förändring som jag kommer att presentera senare i kapitel 5.2. Sjöström påpekar att 
språket kan karaktariseras som ”gemensamma sätt att tänka och bete sig” och det är så 
invävt i kulturen att varje språklig förändring per definition utgör en kulturell förändring. 
Som redan tidigare sagts är förändringar i gemensamma sätt att tänka och bete sig, 
förändringar i artefaktstruktur och förändrade sätt att avsätta spår i naturen sådana 
semantiska förändringar vilkas orsaker ligger utanför språket. Förändringar, som har 
språkliga orsaker, är analogi, förkortning, namngivning, överföring, omkastning och 
avpassning. Analogi betyder likhet mellan språkliga uttryck, vilken uppfattas av 
språkanvändaren. Den utgör orsaken till analogiska semantiska förändringar. När det gäller 
förkortning av språkliga uttryck ligger orsaken i uttrycket själv. När språkanvändare 
kommer på nya namn eller avsiktliga överföringar av redan använda namn till nya 
referenter orsakar det namngivning. Överföring är resultatet av språkanvändarens 
oavsiktliga överföring av ett uttryck till en ny referent genom att man ser någon likhet 
mellan referenterna i utseende, funktion, position i en viss struktur osv. Om 
språkanvändaren låter ett uttryck beteckna en annan egenskap hos referenten eller en annan 
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referent som befinner sig i en närhetsrelation av något slag till en ursprunglig referent 
orsakar det omkastning. Den sista förändringen, som har språklig orsak, är avpassning, där 
språkanvändaren avpassar ett uttrycks betydelse så att det bättre fullgör sitt syfte. 
(Sjöström 2001: 169-170.) 
 
Eftersom färgsammansättningar är mycket produktiva och man kommer på nya färgnamn 
hela tiden till exempel i modevärlden är det motiverat att konstatera att 
färgnamnbildningen innehåller också semantisk förändring. Många färgsammansättningar 
uppkommer av påverkan från kulturella förändringar. Kulturella förändringar orsakar att 
man börjar uttrycka sig på ett nytt sätt och således kommer man på nya ord. När man 
kommer på nya färgbenämningar är det frågan om namngivning. Namngivningen är en 
semantisk förändring som har språkliga orsaker. Semantik eller betydelselära undersöker 
betydelser hos ord och meningar varför semantiken också är närvarande när det är frågan 
om att bilda färgnamn. 
 
 
5.2 Språklig förändring 
 
Ett språk förs vidare från generation till generation i en språkgemenskap. Om man jämför 
två generationers språk kan man se att de skiljer sig från varandra. Ju större avståndet i tid 
är desto mera växer skillnaderna. När det gäller språkförändringen är det lätt för de flesta 
att märka nya ord som kommer in i språket. Ändå är det svårare att observera förändringar 
i grammatik och ljud. Detta beror på det att de flesta sådana ändringar tar lång tid att slå 
igenom. Under en sådan tid märker man dessa ändringar framför allt som variation i 
språket, dvs. att en del människor fortfarande talar på det gamla sättet och en del på det 
nya. (Dahl 2007: 101-103.) 
 
Ordförrådet i ett språk kan förändras på flera olika sätt. Nya ord kommer till språket, gamla 
ord försvinner och existerande ord får nya betydelser och gamla betydelser försvinner. Nya 
ord till ett språk kommer vanligen genom att de lånas in från andra språk eller genom att de 
nybildas på andra sätt. I svenskan har man till exempel nykonstruerat ordet dator medan 
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många andra språk har lånat in ordet computer från engelskan. Ord kan också få nya 
betydelser som det egentligen redan finns ett uttryck för i språket. Man skapar nya ord för 
vad som i grunden är samma betydelser till exempel i slang. Orden tuff, häftig, cool, fräck 
och grym är exempel på detta. Det kan också hända att några grammatiska former 
försvinner när språket förändras. Äldre svenskan var formrikare än nusvenskan och därför 
kan man tro att språkutvecklingen är enkelriktad, dvs. från en komplex morfologi till en 
enkel. Detta är inte sant i alla fall. Till exempel har substantivet särskilda bestämda former 
(häst-en, pojk-en) i modern svenska. I urnordiskan saknades dessa former. (Dahl 2007: 
103-104.)  
 
Fast det är omöjligt att bestämma orsakerna till enskilda språkförändringar kan det ändå 
konstateras att språkförändringar följer vissa generella principer. Detta betyder att 
språkförändringar kan hänföras till ett antal återkommande typer. När man talar om 
faktorer som orsakar språklig förändring skiljer man ofta mellan 1) interna, dvs. inre, och 
2) externa, dvs. yttre, faktorer. Interna faktorer är egenskaper hos språket självt, och 
externa faktorer handlar om påverkan från andra talare eller andra språk eller dialekter. Det 
är vanligt att interna och externa faktorer samverkar. Det interna perspektivet syftar alltså 
till vad som förändras i ett språksystem, och det externa perspektivet förklarar hur en 
språkförändring sprids. (Dahl 2007: 105-106.) Tidigare i kapitel 5.1 har jag förklarat 
semantisk förändring där man också kan urskilja interna och externa faktorer. För både 
semantiska förändringar och språkliga förändringar är det gemensamt att interna faktorer 
eller orsaker ligger i själva språket och externa faktorer eller orsaker handlar om kulturella 
förändringar eller påverkan från andra språkanvändare eller språk. Språkförändringar inom 
ett språks fonologi, morfologi, lexikon, semantik och syntax kan alltså ha både inom- och 
utomspråkliga orsaker. Förklaringar till språkförändringar betonar i större eller mindre 
utsträckning antingen de språkinterna (strukturella) eller de språkexterna (sociala) 
krafterna. Enligt junggrammatikerna följer ljudförändringar vissa bestämda lagar, och man 
såg ljudförändringar som mekaniska, systematiska processer som verkade omedvetet hos 
språkbrukarna och förorsakade språkförändringar inom ett visst geografiskt område. Labov 
(1994) anser att språkliga förändringar är beroende av det språkliga systemet. Han skiljer 
på förändringar uppifrån och förändringar nedifrån. Uppifrån och nedifrån syftar både på 
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om det är förändringar som sker medvetet (uppifrån) eller omedvetet (nedifrån) och på 
förändringsriktning, dvs. om förändringen sker uppifrån eller nedifrån i den sociala 
hierarkin. (Sundgren 2004: 41-44.) 
 
Språkliga förändringar brukar börja i en social grupp och efter hand sprida sig till andra 
(Dahl 2007: 132). Språkförändringar kan alltså ses som ett specialfall av kulturspridning. 
Kulturspridning kan i princip hända på två sätt: genom att en individ lär sig från en annan, 
dvs. påverkan, eller genom att en eller flera individer flyttar på sig, dvs. migration. Ur 
språkförändringars synvinkel betyder detta att språket genomgår vissa förändringar eller att 
människorna i ett visst område övergår till att tala ett nytt språk. (Dahl 2007: 108.) 
Individer som bara är löst knutna till två eller flera nätverk, så kallade svaga länkar, kan ses 
som de som sätter i gång språkförändringar. Dessa rörliga personer fungerar som 
innovatörer eftersom de har kontakter i olika nätverk. Det krävs dock förmedling av talare 
som befinner sig mitt i nätverket och har stort inflytande i det för att en språklig nyhet kan 
spridas och etableras. Om talare av olika anledningar väljer att inte använda någon språklig 
nyhet har den emellertid inte någon genomslagskraft. Då är det frågan om 
ackommodationsteorin. Denna teori beskriver hur man uttrycker samhörighet med eller 
avståndstagande från sin samtalspartner genom att anpassa sitt tal så att det börjar likna 
hans eller hennes, dvs. konvergens, eller så att det blir mer olikt, dvs. divergens, beroende 
på vilken inställning man har till den andra personen. (Sundgren 2004: 45-46.) 
 
För att ett språk kan påverka ett annat krävs det att talarna av det påverkade språket 
kommer i kontakt med det påverkande språket. Det är vanligast att man lånar från ett språk 
som har hög prestige när det gäller direkt påverkan på ordförrådet. Man lånar alltså ofta det 
officiella språket i landet eller ett mellanfolkligt språk. Med påverkan på andra områden än 
ordförrådet är situationen ändå annorlunda. Många människor använder språk som inte är 
deras modersmål och som de inte har lärt sig ordentligt i en språkkontaktsituation. Om 
stora grupper av föräldrar talat ett annat språk än sitt modersmål till sina barn kan barnen 
överta språkliga drag från föräldrarnas modersmål. Detta kan vara en förklaring till 
språkliga förändringar som gäller grammatik och uttal, och till många areala fenomen. När 
geografiskt närliggande språk har gemensamma drag som inte kan förklaras med språkens 
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släktskapsförhållanden är det frågan om areala fenomen. Det påverkande språket kallas 
substrat i sådana här fall där ett språk påverkas av ett tidigare modersmål. För att beteckna 
påverkan från ett högstatusspråk används termen superstrat på liknande sätt. (Dahl 2007: 
111-113.) Påverkan från andra språk kan lättast ses i ordförrådet. I svenskan är ett stort 
antal lånord följd av detta. Det är vanligt att vissa typer av ord lånas lättare än andra. Ord 
som är vanliga i vardagsspråket och lärs in tidigt av barn, dvs. det centrala ordförrådet, 
lånas relativt sällan. Till exempel ord hand och fot har funnits i språket så länge man 
känner till. (Dahl 2007: 110-111.)  
 
Bland färgsammansättningar är det möjligt att urskilja några moderna färgnamn som kan 
ses som en följd av kulturspridningen i mitt undersökningsmaterial. Till exempel i 
modevärlden vill man hela tiden ha nya färger och modevärlden kan också ses som något 
slags innovatör när det gäller nya färgord. Modelivet är mycket mediacentriskt och olika 
varumärken reklamförs överallt. När ett varumärke eller ett modemärke kommer på någon 
ny färgnyans och börjar använda och reklamera den sprider sig detta färgnamn i allmän 
användning. Ett exempel på detta är färgsammansättningen babyrosa som ofta verkar 
förekomma i samband med mode. Babyrosa är en ljus, mjuk och söt nyans av färgen rosa. 
En annan modern färgsammansättning är limegrön som har blivit en trendfärg under 
senaste åren. Jag antar att både babyrosa och limegrön har kommit till svenskan genom 
inlåning eftersom förlederna baby- och lime- verkar vara av främmande urpsprung. 
Nuförtiden är färgnamnet limegrön bekant för de flesta eftersom detta färgnamn använts 
mycket i till exempel kläder, textiler, inredningsfärger osv. 
 
 
6 Analys och resultat av sammansatta färgnamn 
 
I detta kapitel ska jag presentera och analysera färgnamn som jag har hittat i korpusarna 
Press 64, Göteborgs-Posten 2004, 2011 och 2012. Jag söker också svar på mina 
undersökningsfrågor. Metoderna som jag har använt har jag förklarat tidigare (se i kapitel 
2.2). Jag ska presentera resultaten genom att gruppera sammansatta färgnamn enligt deras 
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förleder. Jag använder dels samma grupperingssätt som Abelin och Lange har använt i sina 
undersökningar och presenterat i verken Färgordsammansättningar och Om nya färgord i 
svenskan under 1800- och 1900-talet. Sammansatta färgnamn kommer att presenteras från 
den största gruppen till den minsta. I varje grupp kommer jag att lyfta fram några 
färgsammansättningar som jag presenterar och analyserar närmare. 
 
 
6.1 Färgnamn med förleder som betecknar likhet 
 
I denna grupp har jag kategoriserat sådana sammansatta färgnamn som har olika 
naturföreteelser såsom växter, djur, material, metaller, konstprodukter osv. som förleder. 
Gemensamt för färgbenämningarna i denna grupp är att de betecknar likhet med någonting, 
dvs. deras förleder innehåller en viss känd färgnyans i sig själva. Till exempel citrongul 
kan också tolkas som gul som en citron eftersom det är allmänt känt att citroner är gula. 
Färgsammansättningarna som betecknar likhet kan ses som relativt konkreta och allmänt 
bekanta färgnamn. Dessa färgsammansättningar kan anses basera sig på jämförelse. 
Färgsammansättningen syftar på den färg som är karakteristisk för entitetsarten som 
förleden betecknar. Färgsammansättningarna som betecknar likhet är ofta också entydiga 
och lexikaliserade såsom citrongul och hallonröd. Dessa färgnamn är lexikaliserade, dvs. 
etablerade, till sina ursprungliga betydelser. (Koski 1983: 319-322.) Färgnamn med 
förleder som betecknar likhet är oftast determinativa, dvs. förleden är bestämning till 
efterleden. De flesta färgnamnen i denna grupp bildas metaforiskt när det gäller betydelsen 
av färgsammansättningar, till exempel tomatröd betyder röd som en tomat. Några förleder 
kan ändå ange orsak, till exempel rostbrun betyder brun av rost. Ibland kan dessa 
färgsammansättningar också vara dubbeltydiga, till exempel solgul kan betyda gul som 
solen eller gul av solens sken. (Lange 2002: 22.) 
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6.1.1 Växtnamn och djurnamn som förled 
 
Mitt undersökningsmaterial visar att det är vanligt att sammansatta färgnamns förled är ett 
namn på en växt. Enligt de resultat som jag har fått i de undersökta korpusarna hör 
apelsinröd, diskröd, hallonröd, krappröd, lingonröd, morotsröd, paprikaröd, rosröd, 
smultronröd, tomatröd, äppelröd, blåbärsblå, irisblå, kornblå, lavendelblå, slånbärsblå, 
citrongul, citrusgul, currygul, saffransgul, vaniljgul, avocadogrön, gallgrön, 
granbarrsgrön, gräsgrön, gräsmattegrön, kiwigrön, kryddgrön, limegrön, lindblomsgrön, 
mandelgrön, mintgrön, mossgrön, olivgrön, pistagegrön, pärongrön, tallgrön, ärtgrön, 
äppelgrön, örtgrön, liljevit, vaniljvit, kastanjebrun, nötbrun, aprikosrosa, smultronrosa, 
ljunglila, plommonlila och syrenlila till gruppen av färgnamn som har ett växtnamn som 
förled. Fast bokskog, djungel och natur inte är verkliga växter har färgsammansättningarna 
bokskogsgrön, djungelgrön och naturgrå ändå tagits med i denna grupp eftersom dessa 
färgnamn passar bäst hit på grund av sina betydelser. 
 
Nästan alla färgsammansättningar som hör till denna grupp kan karakteriseras så att de 
betecknar den färgnyans som deras förleder har. Nästan alla sammansatta färgord som har 
ett namn på en växt som förled är lätta att förstå och man vet direkt vilken färgnyans man 
syftar på. Kastanjebrun betyder brun som en kastanje, mintgrön betyder grön som en mint, 
hallonröd betyder rött som ett hallon osv. Det finns ändå några färgsammansättningar där 
kopplingen och tolkningen inte är så uppenbara. Ett av dessa färgnamn är kornblå. Detta 
färgnamn kan inte tolkas som blått som ett korn. Denna tolkning är inte alls vettig eftersom 
kornet inte är blått. Enligt Nationalencyklopedin menar man ’lysande blå som blåklint’ 
med färgnamnet kornblå. Blåklint är en ört som blommar med en klarblå färg i kornåkrar. 
Blåklintens kantblommor är rent blå medan dess diskblommor är violetta. (blåklint. 
http://www.ne.se/lang/blåklint, Nationalencyklopedin.) I detta fall kan kornblå tolkas som 
blå som en blåklint. 
 
Gallgrön är också ett intressant, och kanske inte ett så bekant färgnamn. Med ordet gall 
eller gallbildning syftar man på en förändrad växtdel av någon växt som uppstår genom 
ökad celldelning eller celltillväxt orsakad av djur, svamp eller mikroorganism. 
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(gallbildning. http://www.ne.se/kort/gallbildning, Nationalencyklopedin.) Galler eller 
gallbildningar verkar vara vanliga bland lövväxter och löv brukar vara gröna. Jag antar att 
färgnamnet gallgrön har upptäckts på detta sätt; gallgrön är ett färgnamn som liknar färgen 
av dessa växtförstörningar. 
 
Färgsammansättningen diskröd är ett färgnamn vars betydelse är litet svårare att tolka. 
Ordet disk kan syfta på till exempel något slags bord, ADB-disketter eller hushållsarbete. 
Någon kan till exempel vara röd efter att ha diskat. Men det skulle väl inte betyda 
någonting om förleden skulle vara något av dessa i färgsammansättning diskröd. Utöver 
ovannämnda kan ordet disk betyda den tjocka ring-, valk-, dyn- eller vårtformiga 
upphöjning på blombottnen som finns hos en del växter i botaniken enligt 
Nationalencyklopedin. (disk. http://www.ne.se/lang/disk/154254, Nationalencyklopedin.) 
Enligt min åsikt måste färgsammansättningen diskröd syfta just på färgen av dessa 
upphöjningar på blombottnen.  
 
Färgsammansättningar kan också ha ett djurnamn som förled. Denna grupp består av 
följande färgnamn: korallröd, kräftröd, rävröd, duvblå, kycklinggul, lejongul, duvgrön, 
grodgrön, kaningrön, kattsvart, korpsvart, kråksvart, duvgrå, råttgrå, kamelbrun, 
mullvadsbrun och laxrosa. Kamouflagegrön är ett färgnamn vars förled inte är ett 
djurnamn men förleden har något att göra med djur. Ordet kamouflage betyder hos djur en 
skyddande förklädnad som gör djuren svåra att upptäcka. Djurets färg och form smälter 
samman med omgivningens genom kamouflage. (kamouflage. 
http://www.ne.se/enkel/kamouflage/2047703, Nationalencyklopedin.) På grund av detta 
anser jag att denna färgsammansättning hör bäst till denna grupp.  
 
Av färgsammansättningarna som har ett namn på djur som förled är det nog kaningrön som 
väcker förundran. Så vitt jag vet kan kaniner ha många olika färger i pälsen men inte grönt. 
Betydelsen av detta färgnamn är genomskinlig och kulturbunden och den blir klar när man 
observerar detta färgnamn i dess kontext i Språkbanken. Man har skrivit i artikeln i 
Göteborgs-Posten 2012 att ”Det är barnfamiljernas pengar som Liseberg behöver för att 
göra röda siffror kaningröna när besökarna sviker, regnet öser ner och folk surar för ett 
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kösystem som uppfattas som orättvist.” Liseberg är en nöjespark i Göteborg och dess 
symbol är en grön kanin. I detta sammanhang är det möjligt att kaninen är grön och således 
är det också möjligt att prata om kaningrön alltså om färgen som är grön som en kanin. Det 
finns bara ett belägg på denna färgsammansättning i tidningstexterna i Språkbanken så jag 
antar att det är frågan om en så kallad engångsföreteelse, och detta färgnamn används inte 
allmänt i vardagslivet. 
 
Om man tänker på färgsammansättningarna som hör till denna grupp där förleden är ett 
namn på en växt eller ett djur verkar det vara vanligare att färgsammansättningar får sina 
förleder från växter än från djur. Orsaken till detta kan vara att växter är mera färgrika än 
djur. En stor mångfald av växter erbjuder många olika färgnyanser som man kan använda 
vid färgnamnbildning. Enligt Koski finns det en del benämningar som brukar vara mera 
omtyckta än några andra när det är frågan om färgnamnbildningen. Växtbenämningar är de 
vanligaste och äldsta benämningarna åtminstone i europeiska språk när man bildar 
färgsammansättningar. (Koski 1983: 322.) Till gruppen av färgnamn som har ett namn på 
en växt eller ett djur som förled hör sammanlagt 70 olika färgsammansättningar. 
 
 
6.1.2 Himlakroppar och ljusfenomen samt färgnyanser hos hav eller 
himmel som förled 
 
Förutom växter och djur finns det också några andra naturföreteelser som kan definiera 
färgnamn i mitt undersökningsmaterial. Himmelsblå och solgul är sammansatta färgnamn 
som har ett namn på en himlakropp som förleder. Till sammansatta färgnamn som har 
ljusfenomen som förled hör brandröd, eldröd, glödröd, skuggblå, brandgul, glittergul, 
solskensgul, glittergrön och skuggsvart. Med orden glöd och glitter syftar man på 
någonting som glöder och som är glittrande och strålande. När det gäller färgnamnen 
glödröd, glittergul och glittergrön är det inte så mycket frågan om naturliga ljusfenomen 
till skillnad från till exempel eldröd. De kan inte tolkas som röd som glöd eller grön som 
glitter utan de betecknar snarare att färgnyansen av röd och grön är glödande och 
glittrande. Jag har grupperat färgsammansättningarna skuggblå och skuggsvart i denna 
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grupp eftersom deras förled beror på ljusfenomen. Förleden är ordet skugga som 
uppkommer när ljuset träffar något föremål som det inte kan gå igenom. För att skuggan 
ska kunna förekomma måste det också finnas antingen naturligt eller artificiellt ljus. 
 
Som förleder kan fungera också sådana ord som betecknar färgnyanser hos hav eller 
himmel. Sådana färgnamn är azurblå, havsblå, marinblå, medelhavsgul, havsgrön och 
maringrön. Ordet marin har antingen att göra med havet eller med sjömilitära förhållanden 
enligt Nationalencyklopedin. I så fall anser jag att färgsammansättningen marinblå kan 
syfta både på sjömilitära förhållanden och på havet. Marinblå översätts oftast som navy 
blue till engelska som stöder på denna militära kontext. Maringrön för sin del betecknar 
gröna nyanser av hav.  
 
Några av dessa färgnamn kan ses som kulturbundna och geografiska. Azurblå och 
medelhavsgul är kulturbundna och också geografiska färgsammansättningar (se senare i 
kapitel 6.5). Till gruppen av färgnamn som har himlakroppar och ljusfenomen samt 
färgnyanser hos hav eller himmel som förled hör sammanlagt 18 olika 
färgsammansättningar. 
 
 
6.1.3 Ämnen och material samt metaller och stenar som förled 
 
I mitt undersökningsmaterial finns det relativt många sådana färgsammansättningar som 
har något ämne eller material som förled. Denna grupp består av sådana färgnamn vars 
förleder är till exempel tyg, kemiska ämnen, mineraler, grundämnen, födoämnen, trä osv. 
Efter analysen har jag hittat flera färgsammansättningar som har något ämne, kemiskt 
ämne eller något material som förled. Dessa färgsammansättningar är akvarellröd, 
anilinröd, karminröd, karmosinröd, lackröd, roströd, anilinblå, giftblå, kristallblå, 
pastellblå, giftgul, gödselgul, halmgul, nikotingul, pastellgul, rostgul, äggskalsgul, 
anilingrön, avfallsgrön, giftgrön, karamellfärgsgrön, konstgräsgrön, mögelgrön, ärggrön, 
bläcksvart, linoljesvart, oljesvart, skosmörjesvart, sotsvart, tjärsvart, arsenikvit, benvit, 
cremevit, elfbensvit, gipsvit, kalkvit, kritvit, kokainvit, krämvit, oljevit, pudervit, 
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pärlemovit, snövit, äggskalsvit, antracitgrå, askgrå, avgasgrå, blyertsgrå, dammgrå, 
grafitgrå, koksgrå, pansargrå, pärlgrå, ullgrå, gyttjebrun, kartongbrun, läderbrun, 
rostbrun, sepiabrun, snusbrun, karamellfärgsrosa, puderrosa, rostrosa och pastel-lila.  
 
Betydelsen hos färgsammansättningen nikotingul är inte exakt gul som nikotin ord för ord 
fast man kunde tro så. På grund av nikotinets effekter är det lätt att tro att nikotin är en gul 
förening fast det inte är så. I stället blir någonting gult på grund av bruket av nikotin. Enligt 
Nationalencyklopedin avser man gul missfärgning på grund av tobaksrökning med 
färgsammansättningen nikotingul. Denna färgsammansättning verkar vara mycket 
beroende av kontexten, nämligen bland rökare och rökning. 
 
Färgsammansättningen ärggrön och dess betydelse kan vara något främmande. Med ordet 
ärg syftar man på gröna, giftiga korrosionsprodukter på koppar eller kopparhaltiga 
legeringar. Ärg som bildas under mångårig exponering kallas ofta grön patina och kan ge 
visst skydd mot fortsatt korrosion. (ärg. http://www.ne.se/kort/ärg, Nationalencyklopedin.) 
Ärggrön betecknar denna nyans av grön som ärg eller grön patina har. 
 
Färgsammansättningar som har ett tyg eller något klädermaterial som förled är plyschröd, 
sammetsröd, scharlakansröd, sidenröd, sammetsblå, sidenblå, lodengrön, sammetsgrön, 
sammetssvart, lakansvit, vadmalsgrå, nylonstrumpebrun och sammetsbrun. Jag har också 
grupperat färgsammansättningen kritstrecksblå i denna grupp fast dess förled egentligen 
inte är något tyg. Kritstreck förekommer ändå i kostymer vars tyg är kritstrecksrandigt. 
Kritstrecken är vanligen ljusa i kostymer men jag antar att färgsammansättningen 
kritstrecksblå pekar på kostymens dominerande färg som är blå.  
 
Scharlakansröd är en färgsammansättning som liknar karminröd till sin nyans. 
Scharlakansröd har fått sin betydelse från ordet scharlakan som ursprungligen har varit en 
benämning på ett dyrbart och importerat kläde vars tyg var högrött. Scharlakan omtalades i 
Norden tidigast på 1200-talet. Sedermera har scharlakan kommit att beteckna färgen 
karmin som var en karakteristisk färgnyans hos koschenill, ett färgämne, som importerades 
från Amerika. (scharlakan. http://www.ne.se/lang/scharlakan, Nationalencyklopedin.) 
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Tegelröd, sandblå, furugul, jordgul, sandgul, tegelgul, asfaltsvart, becksvart, asfaltgrå, 
betonggrå, cementgrå, klistergrå, lergrå, jordbrun, lerbrun, mahognybrun, masonitbrun, 
mullbrun och tegelbrun är färgsammansättningar som har något byggmaterial, något trä 
eller någon jordart som förled. Av dessa färgsammansättningar är jag intresserad av att få 
veta mera om furugul och masonitbrun eftersom dessa benämningar inte är bekanta för 
mig från förut. Furu är trä från barrträdet tall och det har mångsidig användning i till 
exempel snickerier, möbler, inredningar, golv och innerpanel. Färgen är gulvit till gul. 
(furu. http://www.ne.se/kort/furu, Nationalencyklopedin.) Furugul är alltså en 
färgsammansättning vars färg liknar färgen av furu. Masonit är en hård fiberskiva som har 
tillverkats enligt masonitmetoden. Förr har masonit varit ett viktigt byggmaterial men 
användningen har minskat till förmån för andra typer av material. Termen masonit har 
också använts som generell benämning på hårda fiberskivor. (masonit. 
http://www.ne.se/kort/masonit, Nationalencyklopedin.) Jag antar att masonit har nyanser 
av brunt eftersom det är möjligt att använda färgsammansättningen masonitbrun. 
 
Efter analysen har jag också hittat några färgsammansättningar som har något födoämne 
som förled. Dessa färgnamn är honungsgul, senapsgul, smörgul, mjölvit, grötgrå, 
vällinggrå, chokladbrun och pepparkaksbrun. Det är också möjligt att något grundämne 
kan definiera sammansatta färgnamn. Sådana färgsammansättningar är neonblå, neongul, 
svavelgul, neongrön, kolsvart, magnesiumvit och neonrosa. Det verkar vara möjligt att 
definiera flera färgnamn med förleden neon. Neon är ett grundämne som utsänder ett klart, 
orangerött ljus när man använder neon i ett elektriskt urladdningsrör. Därför använder man 
neon till exempel för reklamljus, men också i lysrör, speciallampor och vissa lasrar. (neon. 
http://www.ne.se/kort/neon, Nationalencyklopedin.) Färgsammansättningarna med neon 
som förled är mycket skarpa och skrikiga. Förutom i olika ljus- och reklamskyltar har 
neonfärgerna varit vanliga också bland kläder, speciellt på 80-talet. Neonblå, neongul, 
neongrön och neonrosa är färgsammansättningar som betecknar skrikiga och grälla 
nyanser av blått, gult, grönt och rosa. 
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Bland färgsammansättningar finns det sådana färgnamn som har någon metall eller sten 
som förled. Färgbenämningar som har en benämning på någon metall, ädelsten, mineral 
osv. som förled är vanliga och också gamla i europeiska språk (Koski 1983: 322). 
Resultaten visar att sådana färgsammansättningar är kadmiumröd, kopparröd, rubinröd, 
akvamarinblå, fosforblå, koboltblå, opalblå, safirblå, silverblå, stålblå, bronsgul, guldgul, 
kadmiumgul, jadegrön, kromgrön, smaragdgrön, blyvit, marmorvit, sandstensvit, silvervit, 
zinkvit, blygrå, granitgrå, metallgrå, silvergrå, skiffergrå, stengrå, stålgrå, tenngrå, 
guldbrun, kopparbrun och silverbrun. I denna grupp räknar jag också 
färgsammansättningen klippgrå eftersom dess förled kommer från ordet klippa. Klippan 
består av olika berg- och stenarter. Ordet kadmium definierar både röd och gul. Kadmium 
är en vit och mjuk metall men när det är frågan om kadmiumröd och kadmiumgul pratar 
man om färgpigment i nyanser från gult till orange. Kadmiumgult består av kadmiumsulfid 
som ofta blandats upp med zinksulfid och kadmiumrött består av kadmiumsulfid och 
kadmiumselenid blandade med baryt. Båda används ofta som konstnärsfärger. 
(kadmiumgult. http://www.ne.se/lang/kadmiumgult, Nationalencyklopedin.) (kadmiumrött. 
http://www.ne.se/lang/kadmiumrött, Nationalencyklopedin.)  
 
Termen akvamarin kommer från latinska ordet aqua marina som betyder havsvatten. 
Akvamarin är en djupblå sten med en blå beryll och ädelstenskvalitet. (akvamarin. 
http://www.ne.se/lang/akvamarin, Nationalencyklopedin.) Akvamarinblå är alltså en 
färgsammansättning vars nyans liknar den blåa färgen av akvamarin.    
 
Till gruppen av färgnamn som har ämnen, material, metaller eller stenar som förled hör 
sammanlagt 145 olika färgsammansättningar. 
 
 
6.1.4 Vätskor och kroppsprodukter som förled 
 
Till sist kan man skilja en grupp med färgnamn som har någon vätska eller kroppsprodukt 
som förled bland färgnamn som betecknar likhet. Sådana förleder är inte så vanliga men 
det finns ändå några: blodröd, saftröd, vinröd, bläckblå, skummjölksblå, vattenblå, 
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gräddgul, uringul, absintgrön, saftgrön, snorgrön, gräddvit, mjölkvit, konjaksbrun och 
pilsnerbrun. I denna grupp har jag också grupperat färgsammansättningen regngrå 
eftersom det är självklart att regnet består av vatten som kan hänföras till vätskor. När man 
tittar på detta färgnamn närmare kan det tolkas på olika sätt. För det första är det möjligt att 
se själva regnet som grått, alltså regndropparna innehåller en grå nyans vilket orsakar 
färgnyansen som kallas regngrå. För det andra kan man syfta på den gråa miljön och det 
gråa vädret som orsakas av regnet med färgnamnet regngrå. Enligt min åsikt är den sista 
tolkningen vanligare och rimligare. 
 
Skummjölksblå är en intressant färgsammansättning. Skummjölk är mjölk från vilken fettet 
har avskilts. Skummjölk blandas med olika mängder grädde till de standardiserade 
mjölksorterna. Den har funnits tidigare i Sverige men ersattes i slutet av 1960-talet av 
lättmjölken. (skummjölk. http://www.ne.se/lang/skummjölk, Nationalencyklopedin.) Enligt 
detta och det som man allmänt kan veta om mjölkprodukter skulle skummjölksvit vara en 
naturligare färgsammansättning i stället för skummjölksblå. Mjölken har ju en vit färg. I 
Finland är det ändå vanligt att olika mjölksorter packas ner i olikfärgade burkar. Man 
brukar prata om blå mjölk när det är frågan om lättmjölk eller om röd mjölk när det är 
frågan om helmjölk. Om det var så också i Sverige skulle det vara en rimlig förklaring att 
färgsammansättning skummjölksblå egentligen pekar på den blåa färgen som burken har. 
Därför känns det helt naturligt att säga skummjölksblå. Man brukar också säga att 
lättmjölken är så vattnig att den skiftar i blått.  
 
Till gruppen av färgnamn som har vätskor eller kroppsprodukter som förled hör 
sammanlagt 16 olika färgsammansättningar. 
 
Enligt mitt undersökningsmaterial är färgnamn med förleder som betecknar likhet den 
största gruppen med 248 färgsammansättningar. 
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6.2 Ord som uttrycker nyansering och gradering hos 
sammansatta färgnamn 
 
I denna grupp syftar förlederna på mörk-ljus-förhållanden och intensitet eller sänkning av 
intensitet hos färgsammansättningar. I mitt undersökningsmaterial har jag hittat förleder 
som kan göra någon färgnyans mörkare eller ljusare samt beskriva hur stark, intensiv eller 
skarp någon färgnyans är. Det kan också finnas sådana färgsammansättningar vars förleder 
är adjektiviska ord. Dessa förleder verkar också definiera intensiteten hos 
färgsammansättningar. 
 
 
6.2.1 Mörk-ljus-förhållanden 
 
Sammansatta färgnamn kan ha olika mörk-ljus-förhållanden. Detta betecknas med fyra 
olika förleder. Dessa förleder är: 
 
blek-  klar-   ljus-  mörk- 
 
Enligt mitt undersökningsmaterial kan förleden blek- förekomma vid färgnamnen röd, blå, 
gul, grön, brun, rosa och lila. Förleden klar- förekommer vid färgnamnen röd, blå, gul, 
grön och rosa. Förlederna mörk- och ljus- förekommer vid färgnamnen röd, blå, gul, grön, 
vit, grå, brun, rosa och lila. Som det framgår ovan kan förleden blek- definiera alla 
undersökta färgnamn utom vit, svart och grå. Enligt Nationalencyklopedin syftar ordet blek 
på något som har en svag, vitaktig färg. Det anger ofta en ljus nyans hos färger. (blek. 
http://www.ne.se/sve/blek, Nationalencyklopedin.) Det skulle vara möjligt att definiera 
färgnamnet grå med ordet blek men det är knappast rimligt att använda det vid vit och 
svart. Med ordet klar syftar man på något som är fritt från allt som fördunklar, särskilt i 
frågan om syn- och hörselintryck. (klar. http://www.ne.se/sve/klar, Nationalencyklopedin.) 
Nyanserna hos färgnamn som klar- definierar är ljusa, rena och naturligtvis klara. Det som 
är litet överraskande är att förlederna ljus- och mörk- definierar färgnamnet vit enligt mitt 
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material. Att något är ljusvitt eller mörkvitt låter ganska märkligt. Färgnamnet vit har redan 
en ljus nyans i sig själv och jag anser att det inte är meningsfullt att ange mörk-ljus-
förhållanden hos detta färgnamn. När färgnamnen vit och också svart får några 
bestämningar är det frågan om att man vanligen vill framhäva absolutheten vid svart och 
vitt (Koski 1983: 329). I Språkbanken finns det följande exempelmeningar där ljusvit och 
mörkvit är nämnda. Göteborgs-Posten 2004 skriver att ”På Galleri 1 skulle Grive möjligen 
ha kunnat tycka sig se både en del mörkvita och ljusvita toner.” och ”Per Kesselmar 
målar med mörkvitt, ljusvitt och många vita färger däremellan.”. I den första 
exempelmeningen definierar man ordet ton med ljusvit och mörkvit.  Man syftar alltså på 
olika nyanser av färgen vit som man gör också i den andra exempelmeningen.  
 
Till gruppen av färgnamn som har ord som betecknar mörk-ljus-förhållanden som förled 
hör sammanlagt 30 olika färgsammansättningar. 
 
 
6.2.2 Ord som uttrycker grad, intensitet och helhet som förled 
 
Förleder som betecknar grad och intensitet eller sänkning av intensitet är: 
 
blank-  bländ-  chock-  dim- 
djup-  hög-  intensiv-  jätte- 
kanon-  knall-  prakt-  ram- 
signal-  skarp-  skrik-  skräck- 
super-  total-  ultra-   
 
Det finns några intensitetsord som kan förekomma som förled vid flera färgnamn. Förleden 
blank- förekommer vid färgnamnen röd, svart, vit och brun. Adjektivet blank syftar på 
någonting som har en ren, slät och glansig yta. Det är en motsats till adjektivet matt. Man 
kan till exempel säga att sjön ligger blank som en spegel som betyder att vattnets yta är 
glansig och still, alltså spegelblank. (blank. http://www.ne.se/sve/blank, 
Nationalencyklopedin.) Färgsammansättningarna blankröd, blanksvart, blankvit och 
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blankbrun betecknar alltså glansiga och glimmande nyanser av färgerna röd, svart, brun 
och vit. Förleden djup- förekommer vid röd, blå, gul, grön, svart och lila. Förleden djup- 
uttrycker både grad och intensitet i färgsammansättningar men den innehåller inte mörk-
ljus-förhållanden. Med tanke på intensitet ger djup- en mörkmättad nyans till en färg. Den 
semantiska förklaringen för ordet djup är mycket mörk, ogenomskinligt, mättad, fyllig, 
saftig och intensiv. Detta ord uttrycker alltså maximal mättnad. (Koski 1983: 316.) 
Förleden knall- förekommer vid röd, blå, gul, grön, svart, vit och rosa. Enligt 
Nationalencyklopedin betyder knall- samma som stark, speciellt när det är frågan om 
färger. (knall-. http://www.ne.se/sve/knall-, Nationalencyklopedin.) Med förleden knall- 
uttrycker man starka och skarpa nyanser av röd, blå, gul, grön, svart, vit och rosa. 
Förleden signal- definierar färgnamnen röd, blå och grön, förleden chock- definierar grön 
och rosa och förleden skrik- definierar grön och vit. Det som är gemensamt för förlederna 
signal-, chock- och skrik- är att de intensifierar färgnyanser som är uppseendeväckande. 
Till exempel färgsammansättningen chockrosa har en mycket stark och klar, till och med 
gräll nyans av rosa. Färgnyanser med dessa förleder skönjas lätt och de ”sticker i ögonen”. 
Förleden dim- förekommer vid färgnamnen blå och grå. Förleden dim- kommer faktiskt 
från ordet dimma. Således är betydelsen hos dimblå och dimgrå samma som dimmigt blått 
och dimmigt grått. Man syftar på bleka nyanser av blå och grå. Förleden hög- förekommer 
vid färgsammansättningarna högröd och högblå. Färgsammansättningar med förleden hög- 
är ljusa och klara färgnyanser. Det är möjligt att säga att någon blir ’högröd i ansiktet’ 
vilket betyder att man rodnar så pass mycket att ansiktet blir mycket rött. 
 
Förlederna bländ-, intensiv-, jätte-, kanon-, prakt-, ram-, skarp-, skräck-, super-, total- och 
ultra- förekommer i enskilda fall, dvs. dessa förleder förekommer bara vid ett visst 
färgnamn. Dessa prefix skiljer sig stilistiskt sett från varandra. Färgsammansättningar med 
dessa förleder är bländvit, intensivblå, jättevit, kanonröd, praktrosa, ramsvart, skarpröd, 
skräckvit, supergrön, totalsvart och ultraröd. Jag ska lyfta fram förleder hos färgnamnet 
röd eftersom det finns tre olika förleder av de ovannämnda hos detta färgnamn. 
Färgnamnet röd kan definieras med förlederna kanon-, skarp- och ultra-. Betydelsen hos 
förleden kanon- är utomordentlig och det uppfattas som allmänt förstärkande förled. 
(kanon-. http://www.ne.se/sve/kanon-, Nationalencyklopedin.) Kanonröd betyder alltså att 
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nyansen av färgen röd är mycket stark. Man kunde också säga jätteröd. Jag anser att 
skarpröd betyder nästan samma som kanonröd. Förleden skarp- har också något slags 
förstärkande påverkan; förleden för färgen starkare och skarpare. Ultra- är en förled som 
betecknar ytterlighet eller överdrift. (ultra-. http://www.ne.se/lang/ultra-, 
Nationalencyklopedin.) Ultraröd är en mycket stark, ytterst röd nyans. 
 
Färgsammansättningar som har helhetsord som förled är helröd, helblå, helgul, helgrön, 
helsvart, helvit, halvgrön och genomgrå. Med sammansatta färgnamn som har orden hel- 
eller genom- som förled syftar man på sådana färgnyanser som har alltigenom samma färg. 
Halvgrön för sin del syftar på något som antingen är till hälften grönt eller har en ljusare 
nyans av färgen grön. 
 
För färgsammansättningar som uttrycker mörk-ljus-förhållanden samt intensitet eller 
sänkning av intensitet är det gemensamt att deras förleder kan definiera de flesta av de 
undersökta färgnamnen (se senare i kapitel 6.6).  
 
Till gruppen av färgnamn vars förleder uttrycker grad, intensitet och helhet hör 
sammanlagt 47 olika färgsammansättningar. 
 
 
6.2.3 Adjektiviska ord som förled 
 
Resultaten visar att det också finns sådana sammansatta färgnamn som har något 
adjektiviskt ord som förled. Dessa förleder är: 
 
brutal-  depp-  dunkel-  dyr-
gammal-  glad-  gyllen-  jämn-
kall-  matt-  ny-  små-
stark-  söt-  tjock-  trist- 
tråk-  varm- 
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För dessa förleder är det karakteristiskt att de anger både mörk-ljus-förhållanden och 
intensitet samt varma och kalla nyanser av färgnamn. Några förleder kan definiera flera 
färgnamn men de flesta förekommer bara vid en färg i mitt material. Förlederna varm- och 
matt- förekommer båda vid fyra färgnamn. Varm- förekommer vid färgnamnen röd, gul, 
vit och rosa, och matt- förekommer vid blå, svart, vit och grå. Förleden gyllen- definierar 
tre olika färgnamn, alltså röd, gul och brun. Förlederna glad-, jämn- och kall- förekommer 
var och en vid två olika färgnamn i mitt material. Glad- definierar röd och rosa, jämn- 
definierar grå och brun och kall- definierar röd och grön. Förleder som förekommer bara 
vid ett färgnamn är brutal-, depp-, dunkel-, dyr-, gammal-, ny-, små-, stark-, söt-, tjock-, 
trist- och tråk-. Färgsammansättningar med dessa förleder är brutalröd, deppgrå, 
dunkelblå, dyrvit, gammalrosa, nygrön, starkgrön, sötrosa, tjockvit, tristgrå och tråkgrå. 
Jag ska lyfta fram några av dessa enskilda fall. Färgsammansättningen gammalrosa syftar 
på en gammaldags nyans av färgen rosa. Man kunde också använda vintagerosa vid sidan 
av gammalrosa eftersom ordet vintage syftar speciellt på gamla kläder från förgångna 
tider. Enligt Nationalencyklopedin har gammalrosa en blek, gråaktig nyans av rosa. Det är 
just denna gråaktiga nyans som får färgen rosa att se gammal ut. I motsats till gammalrosa 
står färgsammansättningen nygrön. Detta färgnamn syftar på en sådan nyans av grön som 
är klar. Man kan ha till exempel nygröna byxor som betyder att färgen hos byxorna inte har 
bleknat utan de ser fortfarande ut som nyköpta för färgens del. 
 
Till gruppen av färgnamn som har adjektiviska ord som förled hör sammanlagt 29 olika 
färgsammansättningar och det finns sammanlagt 106 färgsammansättningar vars förleder 
uttrycker nyansering och gradering. 
 
 
6.3 Metaforiska färgnamn 
 
Metaforiska färgnamn är mera beskrivande och kulturspecifika än färgnamn som betecknar 
likhet. Vissa växter, frukter och djur ser likadana ut överallt i världen så det är ganska lätt 
att känna igen vad som menas med någon färgsammansättning som har till exempel ett 
namn på ett djur som förled. Man kan konstatera att färgnamn som betecknar likhet är 
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bekanta för de flesta medan metaforiska färgnamn är mera abstrakta och har mera med 
kontexten att göra. Metaforiska färgsammansättningar kan ha till exempel årstider, 
högtider eller tider på dygnet som förleder. Ord som betecknar person, samhälle, 
byggnader, platser osv. kan också fungera som förled bland metaforiska färgnamn. 
Metaforiska färgnamnen kan också anses basera sig på en jämförelse men deras förleder 
syftar på abstraktionen i stället för entitetsarten. Att förleden syftar på abstraktionen 
baserar sig på det att företeelsen själv har en viss färgnyans eller färgen är typisk för den, 
till exempel nattsvart och sommargrön. (Koski 1983: 324.) Det som alltså är typiskt för 
metaforiska färgsammansättningar är att de kan vara dubbel- eller flertydiga. Metaforiska 
färgnamn är ofta kulturbundna, dvs. färgnamnet förekommer i vissa kulturer eller på vissa 
geografiska områden (se senare i kapitel 6.5). 
 
 
6.3.1 Årstider, högtider och tider på dygnet som förled 
 
I de fyra undersökta korpusarna har jag hittat sådana färgsammansättningar som har 
årstidsbeteckningar, högtider eller tider på dygnet som förleder. Dessa färgnamn är 
höströd, julröd, midnattsblå, nattblå, septemberblå, sommarblå, vårblå, påskgul, 
försommargrön, junigrön, sommargrön, vintergrön, vårgrön, nattsvart, vintersvart, 
sommarvit, vintervit, decembergrå, februarigrå, höstgrå, januarigrå, nattgrå, 
novembergrå, vintergrå, vårgrå, sommarbrun och vinterbrun. Det som är karakteristiskt 
för dessa färgsammansättningar är att man inte kan definiera någon viss bestämd färgnyans 
hos dem utan det är möjligt att få olika associationer. Jag anser att septemberblå till 
exempel kan betyda olika nyanser av färgen blå. Om nyansen är klar, ljus eller mörk beror 
på individens egna associationer. Det är möjligt att färgsammansättningen septemberblå 
kan syfta till exempel på en viss färg av himlen som himlen har i september eller möjligen 
på den blåa stunden som förekommer på aftonkvisten på hösten.  
 
Till gruppen av färgnamn som har årstider, högtider och tider på dygnet som förled hör 
sammanlagt 27 olika färgsammansättningar. 
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6.3.2 Ord som betecknar person, kroppsdelar, samhälle eller tillstånd 
som förled  
 
I mitt undersökningsmaterial finns det sådana färgsammansättningar vars förleder 
betecknar person, kroppsdelar, samhälle eller tillstånd. Följande sammansatta färgnamn 
hör till denna grupp: dödröd, gudsröd, indianröd, ryssröd, sosseröd, tomteröd, babyblå, 
barnablå, kungsblå, moderatblå, smutsblå, carolagul, psykopatgul, smutsgul, avundsgrön, 
läkargrön, militärgrön, äckelgrön, smutsvit, sponsorvit, antikgrå, femtiotalsgrå, fältgrå, 
gammelgrå, kommunalgrå, myndighetsgrå, smutsgrå, underklassgrå, vardagsgrå, 70-
talsbrun, marskbrun, smutsbrun, solariebrun, babyrosa, smutsrosa och biskopslila. Av 
dessa färgsammansättningar kan ryssröd, sosseröd, tomteröd, moderatblå, carolagul, 
marskbrun och biskopslila ses som kulturbundna färgnamn eftersom de betyder någonting 
bara om de är vanliga i kulturkontexten, dvs. den omgivande omgivningen och det 
omgivande samhället tillsammans med individens egna kunskaper och uppfattningar 
påverkar hur man uppfattar färgnamn. Jag kommer att förklara några av dessa färgnamn 
närmare när jag diskuterar kulturbundna färgnamn närmare (se senare i kapitel 6.5). 
 
Färgsammansättningen fältgrå var inte bekant för mig från förut. Fältgrå är en mellangrå, 
svagt grönaktig färg som har fått sin benämning från tyska fältuniformer under första 
världskriget. Nuförtiden använder man detta färgnamn som färgbeteckning inom bl.a. 
modebranschen. (fältgrå. http://www.ne.se/lang/fältgrå, Nationalencyklopedin.) Om man 
inte vet denna betydelse av färgsammansättningen fältgrå kunde man tolka dess ursprung 
felaktigt. Man kunde tro att fältgrå har fått sin betydelse på grund av gråa fält och ha ingen 
aning om att den baserar sig på färgen av uniformer under första världskriget. 
 
Det finns en färgsammansättning som lämnar rum för tolkning, nämligen psykopatgul. 
Psykopat är en person som lider av psykopati, allmännare en galning. Men vad har färgen 
gul att göra med psykopaten? Den enda förklaring som jag kan tänka mig är att något är 
mycket gult, vansinnigt gult, alltså psykopatiskt gult när man tänker på psykopatgul på 
ordnivån. Psykopatgul ger en sådan association att denna färgnyans är ganska skrikig och 
iögonenfallande. Om man betraktar detta färgnamn med hjälp av kontexten syftar 
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psykopatgul på hårfärgen hos en idrottsman. Göteborgs-Posten 2004 skriver att ”Magnus 
Wislander är inte världens bäste handbollsspelare längre, Staffan Olsson är en gubbe, 
Stefan Lövgren inte sig själv, Ljubomir Vranjes är klädd i kostym under matcherna och det 
enda stabila med Johan Pettersson är hans psykopatgula hårfärg.” Skribenten påstår att 
Johan Pettersson inte är någon stabil och pålitlig spelare utan det är bara hans hårfärg som 
inte förändras på matcherna. 
 
Till gruppen av färgnamn som har ord som betecknar person, kroppsdelar, samhälle eller 
tillstånd hör sammanlagt 36 olika färgsammansättningar. 
 
 
6.3.3 Ord som syftar på byggnader, platser, möbler och föremål som 
förled 
 
Bordellröd, flaggblå, gaslägeblå, spårvagnsblå, vykortsblå, flytvästgul, buteljgrön, 
kontorgrön, griffeltavlesvart, kajalsvart, kistsvart, kolgruvesvart, bergvit, väntrumsvit, 
änglavit, lagergrå och radiobrun är färgsammansättningar vars förleder syftar på 
byggnader, platser, möbler och föremål. Fast ordet digital räknas som adjektiv har jag 
grupperat färgsammansättning digitalgrön i denna grupp. Jag motiverar denna gruppering 
med det att ordet digital syftar ofta på elektroniska apparater, och digitalgrön beskriver det 
gröna ljuset som lyser ur apparaterna. Till exempel visar en digitalisk klocka tiden med 
digitalgröna nummer. 
 
Bordellröd och väntrumsvit är ett par exempel på färgsammansättningarna som betecknar 
den karakteristiska färgnyansen som dessa rum har. Det är vanligt att bordeller har röda 
nyanser i inredningen eftersom färgen röd kan ses som symbol av passion, kärlek och 
erotik. Jag antar att väntrumsvit syftar till exempel på sjukhus där färgen på väggarna 
brukar ofta vara vit. Jag tror att man använder denna kliniska och rena vita färgen i 
väntrum eftersom färgen är ganska neutral och den kan lugna patienterna.  
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Flytvästgul är en färgsammansättning som uttrycker den karakteristiska färgnyans som 
flytvästar har. Flytvästar är orange eller gula för att de ska synas bra i vattnet. (flytväst. 
http://www.ne.se/enkel/flytväst, Nationalencyklopedin.) Jag anser att flytvästgul är ett 
bekant färgnamn för de flesta eftersom man är van vid att se gula flytvästar till exempel på 
kryssningsfartyg och flygplan. 
 
Till gruppen av färgnamn som har ord som syftar på byggnader, platser, möbler eller 
föremål som förled hör sammanlagt 18 olika färgsammansättningar. 
 
Resultaten visar att det finns sammanlagt 97 metaforiska färgnamn. 
 
 
6.4 Färgsammansättningar med ett annat färgnamn som förled 
 
I mitt undersökningsmaterial finns det relativt många färgsammansättningar som har ett 
annat färgnamn som förled. Det verkar vara så att vilket färgnamn som helst kan fungera 
som förled hos något annat färgnamn. Färgsammansättningarna i denna grupp är sådana 
som inte anger färgnyanser av färgnamn utan dessa kombinationer av två eller flera 
färgnamn har kopplats ihop för att uttrycka färger som finns. Färgsammansättningen blåvit 
betyder alltså inte blåa nyanser av färgen vit utan det finns både blått och vitt hos 
någonting, till exempel den finska flaggan är blå och vit i stället för blåaktigt vit. 
Färgsammansättningarna i denna grupp är således kopulativa. Deras förled och efterled 
ligger båda på samma nivå, och förleden definierar inte efterleden. 
 
Bland dessa färgnamn finns det ändå några undantag som kan ses som determinativa 
färgsammansättningar. Förleden hos dessa färgsammansättningar preciserar alltså 
efterleden, dvs. den anger en viss färgnyans av en färg. Sådana färgsammansättningar är 
till exempel turkosblå och blågrå. Turkosblå syftar på turkosa nyanser av färgen blå, och 
blågrå syftar på blåaktiga nyanser av färgen grå. Med dessa exempel vill jag förklara att 
färgsammansättningar som har ett färgnamn både som förled och efterled kan betyda en 
viss färgnyans fast de vanligen är bara kombinationer av två eller flera olika färger. 
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Resultaten visar att det också finns färgsammansättningar som består av tre olika 
färgnamn, till exempel rödblålila. I detta fall anser jag att det inte är frågan om en viss 
färgnyans utan en kombination av tre olika färger, alltså kombination av rött, blått och lila. 
I Språkbanken finns det ett exempel på detta färgnamn. Göteborgs-Posten 2012 skriver att 
”Den rödblålila Dufvenkrooknäsan mot den bruna Blossakranen är en ständig kamp.” 
Detta exempel syftar på glöggsorter som Dufvenkrooks som är ett vin- och glöggbryggeri i 
Sverige producerar. Enligt exemplet är Dufvenkrooksnäsan en glöggsort vars färg är en 
blandning av röda, blåa och lila nyanser. 
 
Färgsammansättningar som har ett annat färgnamn som förled är blåröd, blågrönröd, 
brunröd, ceriseröd, grönröd, gråröd, gulröd, orangeröd, rosaröd, vitröd, violettröd, 
gråblå, grönblå, gulblå, lilablå, rosablå, rödblå, svartblå, turkosblå, vitblå, blågul, 
brungul, grågul, gröngul, orangegul, rödgul, svartgul, vitgul, blågrön, brungrön, grågrön, 
gulgrön, rosagrön, rödgrön, svartgrön, turkosgrön, vitgrön, blåsvart, brunsvart, gråsvart, 
grönsvart, gulsvart, purpursvart, rödsvart, rödgrönsvart, vitsvart, beigevit, blåvit, brunvit, 
gråvit, grönvit, gulvit, lilavit, orangevit, rosavit, rödvit, svartvit, beigegrå, blågrå, 
brungrå, grågrå, gröngrå, gulgrå, vitgrå, gråbrun, gulbrun, grågrönbrun, grönbrun, 
purpurbrun, rödbrun, svartbrun, ceriserosa, grårosa, orangerosa, purpurrosa, rödrosa, 
vitrosa, beigelila, blålila, brunlila, grålila, rosalila, rödblålila och svartlila. Färgnamnen 
röd och vit får mest förleder i denna grupp, båda färgerna definieras med 11 förleder.  
 
Till gruppen av färgnamn som har ett annat färgnamn som förled hör sammanlagt 84 olika 
färgsammansättningar i mitt material. 
 
 
6.5 Kulturbundna och geografiska färgnamn 
 
Det finns några färgsammansättningar som tycks förekomma i vissa kulturer eller på vissa 
geografiska områden i mitt undersökningsmaterial. Kulturbundna färgnamn ger mening 
bara om de är vanliga i en kulturkontext, dvs. den omgivande omgivningen och det 
omgivande samhället tillsammans med individens egna kunskaper och uppfattningar 
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påverkar hur man uppfattar färgnamn. Kulturbundna färgnamns ursprung ligger alltså i en 
viss kultur. Att tolka något färgnamn som kulturbundet beror mycket på hur man tolkar 
själva kulturen. Om man letar efter olika betydelser för begreppet kultur är listan lång. Med 
ordet kultur kan man syfta på västerländsk eller österländsk kultur, modern kultur, 
popularkultur, masskultur, konst, religion osv. Jag själv anser kulturen som en förenande 
faktor i någon social grupp eller i något samhälle. Kulturen binder folk samman. Med hjälp 
av dessa tankar har jag plockat fram färgnamn som jag anser vara kulturbundna. 
 
Ett av de mest bekanta kulturbundna färgnamnen är azurblå. Färgnamnet kommer från 
orden Côte d’Azur i franska språket. Côte d’Azur betyder Azurkusten som är en kulturell 
region i södra Frankrike. Regionen omfattar franska Rivieran och dess omland. Azurkusten 
är ett viktigt turistmål på grund av sitt fördelaktiga klimat. (Côte d'Azur. 
http://www.ne.se/lang/cote-dazur, Nationalencyklopedin.) På franska Rivieran finns det en 
strandremsa där Medelhavet och himlen har sina egna nyanser av färgen blå. Man måste 
besöka orten för att få veta hurdan färg azurblå egentligen är. Visst kan denna färg vara 
bekant från förut till exempel bland konstnärer. Detta färgnamn kunde också anses 
geografiskt eftersom dess förled syftar på ett geografiskt område. 
 
Det finns också flera kulturbundna färgnamn som inte är så bekanta som azurblå är. Enligt 
min åsikt är färgsammansättningen spårvagnsblå ett av de mest intressanta kulturbundna 
färgnamnen. Nuförtiden finns det spårvagnar i Stockholm, Göteborg och Norrköping i 
Sverige och dessa spårvagnar är blåa åtminstone i Göteborg. Eftersom mitt 
undersökningsmaterial består av svenskt tidningsmaterial är det möjligt att tolka 
spårvagnsblå som kulturbundet. Denna färgnyans är säkert bekant för dem som bor i 
Göteborg och också annanstans i Sverige medan det kan vara svårare att veta vilken 
färgnyans det är frågan om för dem som inte har besökt Göteborg eller åkt spårvagn där. I 
detta fall kan spårvagnsblå tolkas som blå som Göteborgs spårvagnar. Kaningrön är också 
en färgsammansättning som är bekant för göteborgare. Som jag har förklarat detta 
färgnamn tidigare i kapitel 6.1.1 syftar kaningrön på den gröna kaninen som är Lisebergs 
kännetecken. 
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Carolagul är en färgsammansättning som inte är så enkel att tolka. Detta färgnamn måste 
vara kulturbundet och syfta på kulturen i Sverige. Förleden Carola syftar troligen på Carola 
Häggkvist som är en berömd svensk sångerska. Färgnamnet carolagul syftar på den gula 
färgen av en klänning som Carola burit. Det är också möjligt att Carola favoriserar den 
gula färgen i sina kläder så att denna gula färg har blivit hennes kännetecken.  
 
Några andra kulturbundna färgnamn är julröd, påskgul, ryssröd, sosseröd, tomteröd, 
moderatblå, marskbrun och biskopslila. Enligt min åsikt hör högtider till kulturer överallt i 
världen och därför har jag kategoriserat julröd, påskgul och tomteröd i denna grupp. 
Ryssröd, sosseröd, moderatblå, marskbrun och biskopslila är färgsammansättningar vars 
förleder syftar på samhälle, politik och religion som också hör till kulturen. Sosseröd och 
moderatblå syftar på politiska partier. Förleden sosse- syftar på socialdemokrater och 
förleden moderat- på moderater. Den röda färgen kännetecknar socialdemokrater, och den 
blåa moderater. Färgsammansättningen marskbrun har sitt ursprung i det svenska 
samhällets historia. I Sverige har marsken varit en man som under kungen bestämt över 
Sveriges militära försvar. Marsken var chef för Krigskollegium som var en myndighet som 
bestämde hur Sveriges militära försvar skulle se ut. (marsk. http://www.ne.se/enkel/marsk, 
Nationalencyklopedin.) Troligen syftar marskbrun på färgen på kläder som marsken har 
använt. Militärdräkter har kanske varit bruna på den tiden.   
 
Färgnamn kan också vara geografiska genom sina förleder. Dessa förleder syftar på något 
geografiskt område eller fenomen. Geografiska färgnamn är bourgogneröd, isblå, 
medelhavsgul, isgrön och isgrå. Förleden bourgogne, allmänt burgundy, i 
färgsammansättningen bourgogneröd är en region i östra Frankrike. Regionen är känd för 
bourgogneviner som produceras på flera vindistrikt. (Bourgogne. 
http://www.ne.se/lang/bourgogne, Nationalencyklopedin.) Bourgogne omfattar flera 
vindistrikt från Chablis i norr till Beaujolais i söder. Regionens röda viner framställs av 
druvsorten Pinot Noir och de vita av Chardonnay. (bourgogneviner. 
http://www.ne.se/kort/bourgogneviner, Nationalencyklopedin.) Färgsammansättningen 
bourgogneröd syftar på den röda nyansen som det röda bourgognevinet har.  
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Fast färgsammansättningen medelhavsgul har ett namn på hav som förled kan denna nyans 
inte syfta på färgen av havsvatten. Havsvatten kan väl inte vara gult. Således måste 
medelhavsgul betyda färgnyanser som är karakteristiska för medelhavsländer. Jag anser att 
denna färgsammansättning kan syfta till exempel på naturen eller vädret som länder vid 
Medelhavet har. Enligt mina egna kunskaper är vädret torrt och varmt i medelhavsländer så 
det är oftast soligt där. I detta fall kan medelhavsgul syfta på den gula färgen som det 
soliga vädret orsakar. Det finns också mycket sand och torr växtlighet i medelhavsländer 
och det är möjligt att beskriva dessa fenomen med färgsammansättningen medelhavsgul.  
 
Isblå, isgrön och isgrå syftar alla på färgnyanser som is kan ha. Förleden is kan anses 
geografiskt eftersom vattnet isar bara på vissa områden av världen. För att vattnet ska 
kunna isa måste det alltså finnas en kall årstid i den delen av världen. Jag anser att dessa 
olika färgnyanser av is förekommer bara vid äkta isen. Man kan inte prata om isblå i 
sammanhang med till exempel istärningar. Isblå, isgrön och isgrå syftar på färgnyanser 
som ett äkta isbelagt vattendrag har.  
 
Kulturbundna färgnamn är ett intressant område att undersöka. I mitt 
undersökningsmaterial finns det ganska få färgnamn som kan klassificeras som 
kulturbundna enligt min åsikt. Det beror ändå mycket på den som tolkar kultur och 
färgnamn hur och när man definierar något färgnamn som kulturbundet. Men även dessa få 
färgbenämningar som jag har hittat ger en fingervisning om hur originella dessa färgnamn 
faktiskt är.  
 
Till gruppen av kulturbundna eller geografiska färgnamn hör sammanlagt 18 olika 
färgsammansättningar. 
 
 
6.6 Förleder som kan förbindas till flera färgnamn  
 
När jag har undersökt olika färgsammansättningar har jag märkt att det finns vissa ord 
utöver andra färgnamn som kan förekomma som förleder i flera färgnamn. Dessa förleder 
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är oftast sådana ord som definierar hur ljusa eller mörka vissa färgnyanser är. Det är 
självklart att orden ljus och mörk kan förekomma vid flera färgnamn, till exempel ljusröd, 
ljusblå, mörkröd och mörkblå. Detta är ändå inte så vanligt vid färgbenämningarna svart 
och vit eftersom de redan har ljus- eller mörknyanser i sig själva. Det finns ändå ett par 
undantag enligt mitt undersökningsmaterial, nämligen färgsammansättningarna ljusvit och 
mörkvit (se tidigare i kapitel 6.3.1).  
 
Efter analysen har jag hittat följande förleder som definierar flera färgnamn: 
 
blek-  djup-  klar- 
knall-  ljus-  mörk- 
 
Alla dessa förleder förekommer åtminstone vid fem olika färgbenämningar i mitt material, 
alltså vid hälften av de undersökta färgnamnen. Förlederna som definierar flera färgnamn 
anger också intensitet eller sänkning av intensitet samt klarhet förutom ljusa och mörka 
nyanser vid färgbenämningar. Enligt min åsikt kan dessa förleder förbindas till vilket 
färgnamn som helst med undantag av svart och vitt. Förlederna blek-, djup-, klar-, knall-, 
ljus- och mörk- är också etablerade vid färgnamnanvändning. Dessa förleder förekommer i 
alla undersökta korpusar från den äldsta till den nyaste.  
 
Överhuvudtaget är det just intensitetsorden som förekommer vid flera färgnamn. Förutom 
de förleder som jag har nämnt ovan kunde också förlederna blank-, chock-, kanon-, 
intensiv-, signal-, skarp- och super- definiera de flesta av färgnamnen fast det finns bara 
några träffar med färgnamn med dessa förleder i mitt undersökningsmaterial. Alla dessa 
förleder kan ge en viss nyans åt färgnamn. Om man till exempel vill framhäva klarheten 
och grällheten hos någon färg kan man precisera det genom att använda chock-, kanon-, 
signal-, skarp- eller super- som förled. Det beror också på vilken stil man vill välja när 
man använder dessa förleder för att definiera färgnamn. Förlederna djup- och klar- är 
kanske mera formella och skriftspråkliga stilistiskt sett medan kanon- och super- 
representerar informell och talspråklig stil. 
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6.7 Jämförelse av förekomsten av färgnamn i de undersökta 
korpusarna  
 
Som jag har förklarat tidigare har jag undersökt färgnamn i fyra olika korpusar i 
Språkbanken. Press 65 är betydligt äldre och mindre korpus än de andra undersökta 
korpusarna. Göteborgs-Posten 2012 för sin del representerar en av de nyaste korpusarna. I 
detta kapitel ska jag jämföra mitt undersökningsmaterial och resultaten som jag har fått 
samt presentera några likheter och skillnader mellan olika korpusar i fråga om 
färgsammansättningarna. Jag ska också presentera färgsammansättningars frekvens i varje 
korpus i form av en tabell. 
 
Om man endast granskar antalet färgsammansättningar i de undersökta korpusarna, och om 
man inte tänker på totalantalet ord i korpusarna, finns det minst belägg på 
färgsammansättningar i Press 65. Denna korpus har sammanlagt 115 
färgsammansättningar, och till exempel färgnamnet rosa står bara som förled i 
färgsammansättningar i denna korpus, till exempel rosaröd. Det finns inga belägg alls i 
vilka rosa skulle få några specifiserande förleder. I Göteborgs-Posten 2004 däremot är 
antalet sammansatta färgnamn mycket större. Korpusen innehåller sammanlagt 319 
färgsammansättningar. Man måste ändå relatera antalet färgsammansättningar till 
totalantalet ord i varje korpus för att få veta vilken korpus som faktiskt har den högsta 
frekvensen gällande färgsammansättningar, dvs. vilken korpus som har det största antalet 
färgsammansättningar. Därför har jag räknat antalet färgsammansättningar per en miljon 
ord i varje korpus (se tidigare i kapitel 2.2). Man kunde anta att ju större korpusen är med 
tanke på totalantalet ord desto högre är frekvensen av färgsammansättningar i korpusen. I 
tabell 1 framgår det att korpusen Press 65 har den högsta frekvensen av 
färgsammansättningar. Korpusen innehåller 102,6 färgsammansättningar per miljoner ord, 
fast den är den minsta och äldsta av de undersökta korpusarna. Den lägsta frekvensen finns 
i korpusen Göteborgs-Posten 2011 med 12,6 färgsammansättningar per miljoner ord. I 
fråga om antalet färgsammansättningar är skillnaderna inte så stora mellan Göteborgs-
Posten 2011 och de andra två nyare korpusarna. I Göteborgs-Posten 2004 finns det 
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nämligen 14,2 färgsammansättningar per miljoner ord och i Göteborgs-Posten 2012 finns 
det 16,1 färgsammansättningar per miljoner ord. Totalantalet ord är betydligt högre i de tre 
nyaste undersökta korpusarna än i Press 65 vilket påverkar att frekvensen av 
färgsammansättningar också är lägre i dessa nyare korpusar. Enligt detta kan man påstå att 
en stor korpus med tanke på totalantalet ord inte automatiskt förutspår den högsta 
frekvensen av sammansatta färgnam. 
 
 
Tabell 1. Antalet färgsammansättningar, totalantalet ord och frekvensen av färgsammansättningar relaterade 
per en miljon ord i olika korpusar. 
 
Av alla undersökta färgbenämningar är det färgnamnet grön som har mest belägg i alla 
undersökta korpusar; i Press 65 finns det 24 olika färgbenämningar med grön, i Götebors-
Posten 2004 finns det 47 benämningar, i Göteborgs-Posten 2011 finns det 41 benämningar 
och i Göteborgs-Posten 2012 finns det 43 benämningar. Fast rosa har inga träffar i Press 
65 är det ändå färgnamnet lila som har minst belägg i korpusarna när man tänker på 
helheten; i Press 65 finns det 2 benämningar med lila, i Göteborgs-Posten 2004 finns det 
10 benämningar, i Göteborgs-Posten 2011 finns det 5 benämningar och i Göteborgs-
Posten 2012 finns det 10 benämningar. Fast det finns skillnader mellan antalet belägg i de 
KORPUS 
ANTAL 
FÄRGSAMMANSÄTTNINGAR 
TOTALANTAL 
ORD 
FÄRGSAMMANSÄTTNINGAR 
PER EN MILJON ORD 
Press 65 115 1 120 332 102,6 
Göteborgs-
Posten 2004 319 22 388 680 14,2 
Göteborgs-
Posten 2011 252 19 971 817 12,6 
Göteborgs-
Posten 2012 277 17 192 005 16,1 
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olika korpusarna betyder det inte att mindre och äldre korpusar skulle vara innehållsligt 
fattigare när det gäller sammansatta färgnamn. I Press 65 finns det flera olika förleder som 
definierar färgnamn fast denna korpus har färre belägg på färgsammansättningar än de 
andra korpusarna. Man kan ändå konstatera att det finns mera variation bland förleder i det 
nyare materialet eftersom antalet belägg är större.  
 
Några färgnamn verkar vara sådana som förekommer både i det äldre och det nyare 
materialet. Dessa färgnamn försvinner inte under tiden utan de verkar vara permanenta. För 
dessa färgnamn är det karakteristiskt att deras förleder kan förekomma vid flera 
färgbenämningar (se tidigare i kapitel 6.6). Ett typiskt exempel på dessa färgnamn är 
färgbenämningar som har orden djup, ljus eller mörk som förled. Till exempel 
färgsammansättningarna djupblå, ljusgrön och mörkröd förekommer i alla undersökta 
korpusar. Som påpekats tidigare är variationen bland förleder större i det nyare materialet. 
På grund av detta förekommer några färgnamn bara i det nyare materialet. Till exempel 
färgsammansättningarna carolagul och limegrön förekommer bara i Göteborgs-Posten 
2011 och färgsammansättningarna spårvagnsblå och supergrön bara i Göteborgs-Posten 
2012. Färgsammansättningen babyrosa förekommer i Göteborgs-Posten 2004 och 2012. 
Av denna anledning kunde dessa färgsammansättningar också tolkas som moderna 
färgnamn. Likaväl är det kanske möjligt att anse några färgnamnen gammalmodiga. I mitt 
undersökningsmaterial finns det också färgsammansättningar som förekommer bara i det 
äldsta materialet, närmare sagt i Press 65. Sådana sammansatta färgnamn är till exempel 
barnablå, kontorgrön och marskbrun. Som jag har  förklarat i kapitel 6.5 syftar färgnamnet 
marskbrun på en avsevärd figur i svenska samhällets historia. När man tänker på 
benämningen marsk som är ganska gammal och arkaistisk i sig själv och det enstaka 
belägget på marskbrun i undersökningsmaterialet är det motiverat att tolka denna 
färgsammansättning som gammalmodig. 
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7 Diskussion kring resultaten 
 
I detta kapitel kommer jag att diskutera några frågor utgående från resultaten samt fundera 
på resultatens validitet och reliabilitet. 
 
När jag har analyserat resultaten som jag har fått har jag gjort en allmän slutsats om 
färgsammansättningars form. Jag har märkt att färgnamn vanligen är determinativa i mitt 
undersökningsmaterial. Determinativa färgsammansättningar har alltså en förled som 
beskriver och preciserar efterleden, själva färgadjektivet, till exempel citrongul. Kopulativa 
färgsammansättningar är däremot inte så vanliga med tanke på resultaten men de finns 
ändå när det gäller färgnamn som har ett annat färgnamn som förled, till exempel rosaröd. 
Detta betyder att både förleden och efterleden ligger på samma nivå, och det är fråga om 
kombinationer av färgnamn som kopplats ihop. Vanligen anger dessa färgnamn inte någon 
viss färgnyans utan det finns två eller flera färger representerade, till exempel blågul och 
rödgrön. Färgsammansättningarna är oftast tvåledade men det finns ändå några exempel på 
flerledade färgsammansättningar. Dessa färgnamn är oftast treledade, till exempel 
gråsvartblå, lindblomsgrön, bokskogsgrön, griffeltavlesvart och karamellfärgsrosa. 
Gråsvartblå är en färgsammansättning som har en kopulativ betydelse medan de andra är 
determinativa färgsammansättningar. Lindblomsgrön, bokskogsgrön, griffeltavlesvart och 
karamellfärgsrosa har sammansättningar som förleder, alltså lindblomma, bokskog, 
griffeltavla och karamellfärg. Dessa förleder kan vidare uppdelas så att lindblomma består 
av lind och blomma, bokskog av bok och skog, griffeltavla av griffel och tavla och 
karamellfärg av karamell och färg. Dessa förleder är alltså sammansatta två gånger. Det 
verkar vara typiskt för treledade färgsammansättningar att det finns ett inskott av -s i fogen 
mellan förled och efterled. Detta -s visar olika leders relationer till varandra och således är 
betydelsen hos till exempel lindblomsgrön grön som en lindblomma. I 
färgsammansättningen griffeltavlesvart blir det inte inskott av -s eftersom förleden 
griffeltavla- slutar på vokal. Det kan konstateras att treledade färgsammansättningar består 
av sammansatta förleder som ändå uppfattas som ett ord hos treledade 
färgsammansättningar. 
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Att substantiviska förleder är vanligaste hos sammansatta färgnamn kan bero bland annat 
på mångfalden av substantiv. Substantiv uttrycker appellativ som betecknar abstrakta och 
konkreta ting och abstrakta begrepp. Som det framgår av resultaten finns det många olika 
substantiviska ord som kan fungera som förled hos sammansatta färgnamn. Det finns till 
exempel växter, djur, ämnen, material, stenar, metaller, personer, samhälle, byggnader och 
föremål som förled.  Alla dessa begrepp kan till och med ha underbegrepp. Till exempel 
ämnen och material kan vara tyg, kemiska ämnen, mineraler, grundämnen, födoämnen, trä 
osv. Dessa olika substantiviska ord bär naturligtvis otroligt många olika färgnyanser. Det 
är också vanligt att färgerna i vissa substantiviska förleder är bekanta och kända 
världsomfattande så det är lätt att identifiera dem och definiera något färgnamn med ett 
sådant förled. Det är allmänt känt att tomater är röda och att korpar är svarta. Således är 
färgsammansättningarna tomatröd och korpsvart bekanta för de flesta. 
Färgsammansättningar med substantiviska förleder är också ganska lätta att bilda eftersom 
de oftast betecknar den färgnyans som förleden har, dvs. förleder betecknar likhet. Till 
exempel tomatröd betecknar röd som en tomat, och korpsvart svart som en korp.  
 
Resultaten visar att det finns mest färgsammansättningar med färgnamnen röd, blå, gul, 
grön, brun och grå. Å andra sidan får färgnamnen vit, svart, rosa och lila inte så många 
definitioner och preciseringar som de andra sex färgnamnen. Fast det finns relativt många 
färgsammansättningar med färgerna svart och vit är förlederna hos dessa 
färgsammansättningar inte så varierande och mångsidiga som hos andra färgnamn. 
Orsaken till detta kan vara att färgnamnen vit och svart redan har antingen en ljus eller en 
mörk nyans i sig själva. Det är ganska ovanligt att beskriva ljusa eller mörka nyanser hos 
dessa färgnamn. Att beskriva intensitet eller sänkning av intensitet hos vit och svart är inte 
heller så vanligt. Ytterligare är mångfalden av förleder som innebär vita eller svarta 
nyanser inte så stor jämfört med till exempel färgnamnet grön. Olika nyanser av färgen 
grön finns många till exempel i naturen men vita eller svarta naturföreteelser är betydligt 
färre. Vid färgnamnen rosa och lila finns det ännu färre olika förleder än hos vit och svart. 
Jag antar att det ringa antalet belägg på rosa och lila i undersökningsmaterialet påverkar 
förekomsten av olika förleder. Eftersom det överhuvudtaget inte finns så många 
färgsammansättningar med färgerna rosa och lila som efterled finns det inte heller så 
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många olika förleder som skulle defieniera dem. Ursprungligen ville jag undersöka 
färgnamnen rosa och lila eftersom mitt antagande var att de skulle få på något sätt 
annorlunda definierande förleder eftersom de inte är grundfärger och de inte så ofta 
förekommer i undersökningsmaterialet. Jag kan nu konstatera att de förleder som rosa och 
lila får inte skiljer sig så mycket från förleder som andra färgnamn får. Man specifiserar 
rosa och lila med precis likadana förleder som man använder också med andra färgnamn, 
till exempel aprikosrosa och syrenlila där förlederna är namn på växter. 
 
Det finns betydligt fler färgsammansättningar i det nyare tidningsmaterialet, dvs. i 
Göteborgs-Posten 2004, 2011 och 2012, än i det äldre, dvs. Press 65. Orsaken till detta kan 
vara mycket enkel. Press 65 är en mycket liten korpus jämfört med Göteborgs-Postens tre 
korpusar som är relativt stora. Det är självklart att ju större korpusen är desto mera material 
innehåller den. Av alla undersökta korpusar är antalet färgnamn störst i Göteborgs-Posten 
2004. Korpusen innehåller 319 färgsammansättningar. Man kunde logiskt anta att antalet 
färgsammansättningar skulle vara störst i Göteborgs-Posten 2012 eftersom den faktiskt är 
den nyaste korpusen av alla de undersökta. Denna korpus innehåller ändå sådana 
färgsammansättningar som inte förekommer i de andra korpusarna, till exempel äppelröd, 
vykortsblå, citrusgul, chockgrön, väntrumsvit och gladrosa. Dessa färgsammansättningar 
kan anses moderna eftersom de förekommer i det nyaste undersöksningsmaterialet som 
finns. Fast Göteborgs-Posten 2004 är den största korpusen med tanke på antalet 
färgsammansättningar och totalantalet ord är det ändå Press 65 som har den högsta 
frekvensen av färgsammansättningar relativt sett. I denna korpus finns det 102,6 
färgsammansättningar per en miljon ord. 
 
Resultaten av undersökningen kan anses ganska valida och pålitliga eftersom 
undersökningsmaterialet inte har varit för omfattande. Resultaten är också likriktade med 
resultaten av tidigare undersökningar som till exempel Lange och Abelin har genomfört 
vilket förbättrar validiteten och reliabiliteten. Syftet har varit att undersöka sammansatta 
färgnamn och deras förleder i svenska språket och resultaten lever upp till detta syfte. 
Undersökningen kan också lätt genomföras på nytt. Det som ändå kan påverka validiteten 
och pålitligheten är hur man tolkar och analyserar färgsammansättningar. Några av mina 
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kategorier  överlappar nämligen varandra. Jag har förklarat mina metoder i kapitel 2.2 och 
jag har gjort mina tolkningar och analyseringar enligt dem. Den språkliga kompetensen 
påverkar pålitligheten för sin del. Det finns alltid möjligheter att missta sig när man 
använder ett språk som man inte har som modersmål. 
 
 
8 Sammanfattande diskussion 
 
Detta kapitel är ett sammandrag av min undersökning. Resultaten diskuteras i förhållande 
till syftet av undersökningen och de undersökningsfrågor som har ställts i början. Jag ska 
också fundera på undersökningens relevans och betydelse samt möjligheter till 
fortsättningsundersökning. 
 
Denna undersökning av sammansatta färgnamn i svenska språket har genomförts eftersom 
färgbenämningar är ett intressant område att undersöka. Det finns inte heller så många 
tidigare lingvistiska undersökningar av färgnamn i svenska språkets område. Syftet med 
denna undersökning har varit att reda ut hurdana färgnamn det finns i svenska språket, hur 
dessa färgnamn kan bildas och hurdana ord som kan definiera färgnamn. Undersökningen 
har alltså fokuserats till preciserande förleder som färgnamn får. Dessa förleder har 
undersökts och analyserats hos tio färgbenämningar: röd, blå, gul, grön, svart, vit, brun, 
grå, rosa och lila. I denna undersökning har det försökts få svar på följande 
undersökningsfrågor: 
1. Hurdana kombinationer av färgbenämningar finns det med färgerna röd, blå, gul, 
grön, svart, vit, grå, brun, rosa och lila finns det i svenska språket? 
2. Vilka ord, dvs. förleder, kan definiera olika färgnamn? Hurdana förleder är de 
vanligaste i bruket av sammansatta färgnamn? 
3. Vilka förleder kan definiera flera färgnamn? 
4. Finns det sådana färgnamn som är kulturbundna, dvs. vars ursprung ligger i en viss 
kultur? 
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5. Hurdana skillnader finns det mellan förekomsten av olika sammansatta färgnamn i 
de undersökta korpusarna? Finns det några skillnader mellan det äldre och det 
nyare materialet? 
Jag har också ställt några hypoteser på basis av undersökningsfrågorna. Den första 
hypotesen är att nästan vilket ord som helst kan definiera färgnamn. Den andra hypotesen 
är att det finns relativt många färgnamn som har en annan färgbenämning som förled. Den 
sista hypotesen är att ju nyare undersökningsmaterialet är, desto fler definierande förleder 
av olika slag finns det i sammansatta färgnamn. För att få svar på undersökningsfrågorna 
har tio valda färgbenämningar och deras förleder undersökts i fyra korpusar i Språkbanken, 
närmare i Press 65, Göteborgs-Posten 2004, 2011 och 2012. Förlederna har undersökts 
både lexikaliskt och semantiskt men färgnamn har inte granskats i deras grammatiska 
funktion. Eftersom undersökningen är lexikalisk och semantisk handlar teorin bakom 
undersökningen mest om ordbildning, lexikologi och semantik. Teorin om hur 
sammansatta ord kan bildas och hurdana förleder de kan få har givit mycket viktig 
information för min egen undersökning. Med anledning av den information som jag har 
fått ur källböckerna har jag kunnat tolka färgnamn och deras förleder samt gruppera 
likartade färgnamn i olika grupper.  
 
För att få svar på undersökningsfrågorna har färgsammansättningarna delats in i grupper 
enligt förleder. Undersökningsresultaten visar att det finns färgnamn vars förleder 
betecknar likhet. Dessa färgnamn kan ha växtnamn och djurnamn som förled, till exempel 
ljunglila och lejongul, himlakroppar och ljusfenomen som förled, till exempel solgul och 
eldröd samt färgnyanser av hav eller himmel som förled, till exempel havsgrön och 
medelhavsgul. Färgnamn som betecknar likhet kan också ha ämnen och material som 
förled, till exempel mögelgrön och kartongbrun samt metaller och stenar som förled, till 
exempel rubinröd och silvergrå och vätskor och kroppsprodukter som förled, till exempel 
saftgrön och uringul. Resultaten visar att ord som betecknar nyansering och gradering kan 
fungera som förled hos sammansatta färgnamn. Dessa ord betecknar mörk-ljus-
förhållanden och intensitet eller sänkning av intensitet, till exempel ljusröd, djupblå och 
knallgrön. Färgnamn kan också vara metaforiska enligt resultaten. Metaforiska färgnamn 
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kan ha årstider, högtider eller tider på dygnet som förled, till exempel sommargrön, 
påskgul och nattgrå. Förlederna bland metaforiska färgnamn kan också vara ord som 
betecknar person, kroppsdelar, samhälle eller tillstånd, till exempel biskopslila, sosseröd 
och femtiotalsgrå samt ord som syftar på byggnader, platser, möbler eller föremål, till 
exempel kontorgrön, väntrumsvit och radiobrun. I resultaten finns det relativt många 
färgnamn som har ett annat färgnamn som förled, till exempel orangeröd och blålila. 
Några färgbenämningar kan anses vara kulturbundna och geografiska, till exempel azurblå 
och isblå och några förleder kan förbindas till flera färgnamn, till exempel ljusröd, ljusblå, 
blekgrön och blekrosa. 
 
På basis av resultaten är det möjligt att konstatera att nästan vilket ord som helst kan 
definiera färgnamn. Substantiviska ord som förled verkar vara de vanligaste hos 
färgsammansättningar, och dessa ord är mycket olika och varierande. Detta kommer fram i 
resultaten som visar att den största gruppen är färgnamn vars förleder betecknar likhet. 
Enligt detta stämmer min första hypotes. Min andra hypotes var att det finns relativt många 
färgnamn som har ett annat färgnamn som förled. Sådana kombinationer är ganska vanliga 
enligt resultaten men de bildar inte den största gruppen. Min andra hypotes stämmer alltså 
till en del. När man jämför det nyare materialet med det äldre finns det mera olika förleder 
i det nyare materialet. Det finns också variation hos förleder i det äldre materialet men 
antalet belägg på färgsammansättningar är mycket mindre. I det nyare materialet finns det 
mera belägg på färgsammansättningar och således är antalet förleder också större. Med 
anledning av detta kan det konstateras att min tredje hypotes stämmer. Man ska ändå ta 
hänsyn till frekvensen av färgsammansättningar som är högst i den äldsta och minsta 
korpusen Press 65. De andra tre nyare korpusarna är mycket större med tanke på 
totalantalet ord vilket som också påverkar att frekvensen är lägre i dem. 
 
Enligt resultaten kan några förleder definiera flera färgnamn. Dessa förleder brukar vara 
sådana som betecknar den ljusa eller mörka nyansen av något färgnamn. Detta uttrycks 
genom förleder ljus- och mörk-. Förlederna som betecknar intensitet kan också förekomma 
vid flera färgbenämningar. Intensiteten hos något färgnamn uttrycks med förleder som 
blek-, djup-, klar- och knall-.  
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Resultaten visar att det finns färgbenämningar som kan tolkas som kulturbundna och 
geografiska. Dessa färgbenämningar förekommer alltså i vissa kulturer eller på vissa 
geografiska områden. För kulturbundna färgnamn är det karakteristiskt att de ger mening 
bara om de är vanliga i kulturkontexten. Färgnamn kan också vara geografiska. Förleder 
hos geografiska färgnamn syftar på något geografiskt område eller fenomen. Några 
exempel på kulturbundna och geografiska färgnamn är azurblå, carolagul, bourgogneröd 
och medelhavsgul. 
 
Att undersöka färgnamn har varit en intressant men också krävande process. Eftersom jag 
redan tidigare hade undersökt detta samma tema ville jag fortsätta på samma stig. Till 
skillnad från mina tidigare undersökningar har antalet färgnamn och undersökta korpusar 
varit större denna gång. Detta ledde till att det var mera tidskrävande och svårare att 
analysera sammansatta färgnamn. Att genomföra en undersökning på ett språk som man 
inte har som modersmål kan orsaka några motgångar under processen. Ibland har det tagit 
en lång tid att tolka någon färgsammansättning och fundera på vad dess förled faktiskt 
betyder och syftar på. Detta påverkar också undersökningens pålitlighet som jag förklarade 
i förra kapitlet. Det har ändå varit fascinerande att märka hur många olika färgbenämningar 
det kan finnas i något språk. Att lyckas tolka och analysera dessa färgnamn och förstå 
deras betydelser trots några svårigheter, har utvecklat mina egna språkliga kunskaper och 
hjälpt mig att förstå hur färgnamn kan bildas. 
 
Denna undersökning är ett tillskott till de tidigare lingvistiska undersökningarna av 
färgnamn som har genomförts i svenska språket fast min undersökning inte är så 
omfattande som de andra. Undersökningen ger ändå en lämplig översikt över hurdana 
färgnamn det finns i svenska språket och hur olika färgnamn kan bildas. Jag har gjort en 
liten utredning av detta tema men det finns ändå mycket mera att undersöka i detta område. 
Färgnamnbildningen kunde betraktas hos fler färgbenämningar än jag har haft i denna 
undersökning. I fortsättningsundersökningen ska materialet vara mera omfattande. Jag har 
undersökt bara sverigesvenska tidningstexter men det skulle vara rekommendabelt att 
utvidga undersökningsmaterialet och ta med till exempel skönlitterära texter. Man kunde 
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också fundera på färgnamnens förleder och betydelser exaktare, dvs. man kunde göra mera 
precisa klassifikationer. Etymologierna hos färgnamn kunde undersökas mera i 
fortsättningen. Det skulle ockå vara intressant att jämföra sverigessvenska 
färgsammansättningar med finlandssvenska färgsammansättningar och se om det finns 
några skillnader mellan dem. Världen av färgnamn är stor och fascinerande och den 
erbjuder mycket åt forskare.  
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tomteröd, varmröd, vinröd, vitröd 
 
azurblå, babyblå, blekblå, bläckblå, djupblå, giftblå, gråblå, grönblå, gulblå, helblå, 
högblå, intensivblå, irisblå, isblå, klarblå, knallblå, koboltblå, kornblå, kristallblå, 
kritstreckblå, kungsblå, lilablå, ljusblå, marinblå, midnattsblå, moderatblå, mörkblå, 
nattblå, neonblå, rosablå, rödblå, septemberblå, skummjölksblå, smutsblå, stålblå, 
svartblå, turkosblå, violblå, vitblå, vårblå 
 
blekgul, blågul, brandgul, brungul, citrongul, giftgul, glittergul, gräddgul, gröngul, 
guldgul, gyllengul, helgul, honungsgul, jordgul, kadmiumgul, klargul, knallgul, 
kycklinggul, lejongul, ljusgul, medelhavsgul, neongul, orangegul, psykopatgul, påskgul, 
rostgul, rödgul, saffransgul, sandgul, senapsgul, smörgul, solgul, solskensgul, svartgul, 
tegelgul, vaniljgul, varmgul, vitgul 
 
absintgrön, avocadogrön, blekgrön, blågrön, bokskogsgrön, brungrön, digitalgrön, 
djupgrön, försommargrön, gallgrön, giftgrön, grågrön, gräsgrön, gulgrön, halvgrön, 
havsgrön, kamouflagegrön, kaningrön, klargrön, knallgrön, kromgrön, kryddgrön, 
limegrön, lindblomsgrön, ljusgrön, maringrön, militärgrön, mintgrön, mossgrön, 
mörkgrön, neongrön, nygrön, olivgrön, pistagegrön, rödgrön, sammetsgrön, skogsgrön, 
smaragdgrön, sommargrön, svartgrön, tallgrön, vintergrön, vitgrön, vårgrön, ärtgrön, 
äckelgrön, örtgrön 
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becksvart, blanksvart, blåsvart, brunsvart, djupsvart, griffeltavlesvart, gråsvart, grönsvart, 
gulsvart, helsvart, kajalsvart, kattsvart, kolgruvesvart, kolsvart, korpsvart, knallsvart, 
linoljesvart, mattsvart, nattsvart, purpursvart, ramsvart, rödgrönsvart, rödsvart, sotsvart, 
tjärsvart, vintersvart 
 
benvit, bergvit, blyvit, blåvit, bländvit, brunvit, griffelvit, gräddvit, gråvit, grönvit, gulvit, 
helvit, jättevit, kalkvit, kritvit, lakansvit, liljevit, ljusvit, magnesiumvit, marmorvit, mjölkvit, 
mörkvit, rosavit, rödvit, smutsvit, snövit, sommarvit, sponsorvit, svartvit, tjockvit, vaniljvit, 
varmvit, zinkvit, äggskalsvit 
 
askgrå, avgasgrå, betonggrå, blyertsgrå, blygrå, blågrå, brungrå, dammgrå, decembergrå, 
deppgrå, dimgrå, femtiotalsgrå, genomgrå, grafitgrå, granitgrå, gulgrå, höstgrå, isgrå, 
jämngrå, klippgrå, kommunalgrå, ljusgrå, mattgrå, mörkgrå, pärlgrå, regngrå, råttgrå, 
silvergrå, smutsgrå, stålgrå, tenngrå, tristgrå, tråkgrå, underklassgrå, vadmalsgrå, 
vintergrå 
 
blankbrun, blekbrun, chokladbrun, gråbrun, gulbrun, guldbrun, gyllenbrun, jämnbrun, 
kamelbrun, kastanjebrun, kopparbrun, ljusbrun, mörkbrun, nötbrun, pilsnerbrun, 
purpurbrun, rostbrun, rödbrun, småbrun, snusbrun, solariebrun, vinterbrun 
 
aprikosrosa, babyrosa, blekrosa, ceriserosa, chockrosa, gammalrosa, knallrosa, laxrosa, 
lilarosa, ljusrosa, orangerosa, purpurrosa, rödrosa, smutsrosa, sötrosa, varmrosa, vitrosa 
 
biskopslila, bleklila, blålila, ljunglila, ljuslila, mörklila, pastellila, plommonlila, rosalila, 
syrenlila 
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Göteborgs-Posten 2011 
 
akvarellröd, blodröd, blåröd, bordellröd, djupröd, eldröd, gladröd, gulröd, hallonröd, 
högröd, kallröd, kanonröd, karminröd, karmosinröd, klarröd, knallröd, lingonröd, ljusröd, 
morotsröd, mörkröd, orangeröd, paprikaröd, rosaröd, roströd, rubinröd, sammetsröd, 
scharlakansröd, sidenröd, signalröd, sosseröd, svartröd, tegelröd, tomatröd, tomteröd, 
varmröd, vinröd, violetröd 
azurblå, babyblå, blekblå, blåbärsblå, djupblå, duvblå, fosforblå, gråblå, gulblå, 
himmelblå, högblå, isblå, klarblå, knallblå, koboltblå, kornblå, lavendelblå, ljusblå, 
marinblå, mörkblå, opalblå, rödblå, safirblå, sammetsblå, signalblå, smutsblå, sommarblå, 
stålblå, turkosblå, violblå 
 
blekgul, blågul, brandgul, bronsgul, brungul, carolagul, djupgul, guldgul, gyllengul, 
klargul, knallgul, kycklinggul, lejongul, ljusgul, mörkgul, nikotingul, neongul, orangegul, 
pastellgul, påskgul, rödgul, senapsgul, smutsgul, smörgul, solgul, uringul, varmgul, vitgul 
 
avfallsgrön, avocadogrön, blågrön, blekgrön, brungrön, djupgrön, giftgrön, 
gräsmattegrön, grågrön, gulgrön, havsgrön, helgrön, isgrön, jadegrön, kallgrön, kiwigrön, 
knallgrön, konstgräsgrön, limegrön, ljusgrön, militärgrön, mintgrön, mossgrön, 
mögelgrön, mörkgrön, nygrön, olivgrön, rosagrön, rödgrön, signalgrön, skogsgrön, 
skrikgrön, smaragdgrön, sommargrön, turkosgrön, vintergrön, vitgrön, vårgrön, ärggrön, 
ärtgrön, äppelgrön 
 
becksvart, blanksvart, blåsvart, brunsvart, gråsvart, grönsvart, gulsvart, helsvart, 
kistsvart, kolsvart, korpsvart, mattsvart, nattsvart, rödsvart, sammetssvart, sotsvart, 
totalsvart, vitsvart 
 
arsenikvit, beigevit, benvit, blåvit, bländvit, brunvit, cremevit, gipsvit, gräddvit, gråvit, 
grönvit, gulvit, helvit, kokainvit, kritvit, mjölkvit, mjölvit, orangevit, pudervit, rosavit, 
rödvit, sandstensvit, snövit, svartvit 
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askgrå, beigegrå, betonggrå, blyertsgrå, blågrå, cementgrå, duvgrå, februarigrå, fältgrå, 
gammelgrå, grafitgrå, granitgrå, grågrå, grötgrå, höstgrå, jämngrå, klistergrå, koksgrå, 
lagergrå, ljusgrå, metallgrå, myndighetsgrå, mörkgrå, nattgrå, novembergrå, regngrå, 
silvergrå, pärlgrå, skiffergrå, smutsgrå, stålgrå, ullgrå, vardagsgrå, vårgrå, vitgrå 
 
70-talsbrun, gråbrun, grågrönbrun, gulbrun, guldbrun, gyllenbrun, kamelbrun, 
kartongbrun, konjaksbrun, lerbrun, ljusbrun, mahognybrun, masonitbrun, mullvadsbrun, 
mörkbrun, nylonstrumpebrun, pepparkaksbrun, rostbrun, rödbrun, sammetsbrun, 
sommarbrun, svartbrun, tegelbrun 
 
blekrosa, ceriserosa, chockrosa, knallrosa, laxrosa, lilarosa, ljusrosa, mörkrosa, 
neonrosa, praktrosa, rödrosa 
 
blålila, djuplila, ljuslila, mörklila, rosalila 
 
 
Göteborgs-Posten 2012 
 
anilinröd, blankröd, blekröd, blodröd, blågrönröd, blåröd, bourgogneröd, brunröd, 
djupröd, gråröd, gulröd, hallonröd, helröd, högröd, julröd, karminröd, karmosinröd, 
klarröd, knallröd, kopparröd, korallröd, lingonröd, ljusröd, mörkröd, orangeröd, 
purpurröd, rosaröd, rubinröd, ryssröd, sammetsröd, scharlakansröd, signalröd, smutsröd, 
svartröd, tomteröd, vinröd, vitröd, äppelröd 
 
akvamarinblå, anilinblå, azurblå, babyblå, blekblå, blåbärsblå, dimblå, djupblå, 
dunkelblå, duvblå, flaggblå, gaslägeblå, gråblå, grönblå, gulblå, havsblå, högblå, isblå, 
klarblå, knallblå, koboltblå, kornblå, lavendelblå, lilablå, ljusblå, marinblå, mörkblå, 
pastellblå, rödblå, sandblå, slånbärsblå, sommarblå, spårvagnsblå, turkosblå, vattenblå, 
violblå, vitblå, vykortsblå 
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blekgul, blågul, brandgul, citrongul, citrusgul, currygul, flytvästgul, furugul, guldgul, 
gyllengul, halmgul, helgul, klargul, knallgul, honungsgul, kycklinggul, ljusgul, mörkgul, 
neongul, påskgul, rödgul, saffransgul, sandgul, senapsgul, smutsgul, smörgul, solgul, 
svartgul, svavelgul, tegelgul 
 
anilingrön, avundsgrön, blekgrön, blågrön, buteljgrön, chockgrön, giftgrön, glittergrön, 
granbarrsgrön, grodgrön, grågrön, gräsgrön, gulgrön, havsgrön, helgrön, junigrön, 
karamellfärgsgrön, klargrön, knallgrön, kryddgrön, limegrön, lindblomsgrön, ljusgrön, 
lodengrön, läkargrön, mintgrön, mossgrön, mörkgrön, neongrön, olivgrön, pistagegrön, 
pärongrön, rödgrön, skogsgrön, smaragdgrön, snorgrön, sommargrön, supergrön, 
turkosblå, vintergrön, vårgrön, äppelgrön, ärtgrön 
 
becksvart, blanksvart, bläcksvart, blåsvart, brunsvart, gråsvart, grönsvart, gulsvart, 
helsvart, kolsvart, kråksvart, mattsvart, nattsvart, oljesvart, rödsvart, skosmörjesvart, 
skuggsvart, sotsvart 
 
benvit, blankvit, blyvit, blåvit, bländvit, brunvit, dyrvit, elfbensvit, gråvit, gräddvit, grönvit, 
gulvit, helvit, knallvit, kritvit, krämvit, liljevit, mattvit, mjölkvit, oljevit, pärlemovit, rödvit, 
silvervit, skrikvit, smutsvit, snövit, svartvit, vintervit, väntrumsvit, zinkvit, änglavit 
 
antikgrå, antracitgrå, asfaltgrå, askgrå, betonggrå, blyertsgrå, blygrå, blågrå, brungrå, 
cementgrå, dammgrå, granitgrå, grågrå, gröngrå, höstgrå, januarigrå, jämngrå, 
kommunalgrå, lergrå, ljusgrå, mörkgrå, naturgrå, regngrå, silvergrå, smutsgrå, stengrå, 
stålgrå, vardagsgrå, vintergrå, vitgrå, vällinggrå 
 
chokladbrun, gråbrun, grönbrun, gulbrun, guldbrun, gyllenbrun, gyttjebrun, jordbrun, 
ljusbrun, läderbrun, mullbrun, mörkbrun, pepparkaksbrun, radiobrun, rostbrun, rödbrun, 
sepiabrun, silverbrun, smutsbrun, snusbrun, vinterbrun 
 
 72 
 
babyrosa, blekrosa, ceriserosa, chockrosa, gammalrosa, gladrosa, grårosa, 
karamellfärgsrosa, knallrosa, klarrosa, laxrosa, ljusrosa, mörkrosa, puderrosa, rostrosa, 
smultronrosa, vitrosa 
 
beigelila, blålila, brunlila, djuplila, ljuslila, mörklila, plommonlila, rosalila, rödblålila, 
svartlila 
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SUOMENKIELINEN TIIVISTELMÄ 
 
Tämä pro gradu -tutkielma käsittelee ruotsinkielisiä väriyhdyssanoja. Tutkimuksessa 
keskityn pääasiassa värinimityksiä määritteleviin ja täsmentäviin määriteosiin. 
Tutkimuksen tarkoituksena on siis selvittää, millaisia väriyhdyssanoja ruotsin kielessä on, 
ja kuinka näitä värinimityksiä voidaan muodostaa.  
 
Koska tutkimukseni kohteena ovat väriyhdyssanat, käsittelen tutkielmani teoriaosassa 
sananmuodostusta erityisesti yhdyssanojen näkökulmasta. Sananmuodostuksessa on kyse 
lähinnä siitä, kuinka pidemmät, useampiosaiset sanat rakentuvat. Ruotsin kielessä 
yhdyssanat ovatkin keskeinen osa sananmuodostusta; uusia sanoja muodostetaan 
tavallisesti joko yhdyssanojen tai johdosten avulla. (Malmgren 1994: 23-24.) Teoriaosassa 
tarkastelenkin muun muassa yhdyssanojen rakentumista sekä yhdyssanojen osien suhdetta 
toisiinsa. Yhdyssanojen määriteosia käsittelen sekä ns. tavallisten yhdyssanojen että 
väriyhdyssanojen yhteydessä. Koska tutkimukseni on sekä leksikaalinen että semanttinen, 
tarkastelen lyhyesti myös semantiikan tärkeimpiä näkökulmia. Väriyhdyssanojen 
analysoinnissa olen myös käyttänyt apuna Ruotsin suurinta hakuteosta 
Nationalencyklopediniä. 
 
Väriyhdyssanojen muodostumista olen tutkinut värien punainen, sininen, keltainen, vihreä, 
musta, valkoinen, harmaa, ruskea, vaaleanpunainen ja liila pohjalta. Koska tutkimuksen 
painopiste on lähinnä väriyhdyssanojen määriteosissa, tarkoituksenani on ottaa selvää siitä, 
millaisia sanoja voidaan käyttää värinimitysten muodostamiseen, ja mitkä näistä sanoista 
eli määriteosista ovat tavallisimpia väriyhdyssanojen yhteydessä. Tutkimus pyrkii 
vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: 
1. Millaisia värinimiyhdistelmiä väreistä punainen, sininen, keltainen, vihreä, musta, 
valkoinen, harmaa, ruskea, vaaleanpunainen ja liila voidaan muodostaa ruotsin 
kielessä? 
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2. Mitkä sanat voivat määrittää eri värinimityksiä? Millaiset määriteosat ovat 
tavallisimpia väriyhdyssanojen käytössä? 
3. Mitkä määriteosat voivat määrittää useampia värinimiä? 
4. Ovatko jotkut värinimityksistä kulttuurisidonnaisia? 
5. Millaisia eroja väriyhdyssanojen esiintymisessä on eri korpusten välillä? Onko 
uuden ja vanhan tutkimusmateriaalin välillä joitakin eroja? 
Olen myös tehnyt seuraavat hypoteesit tutkimukseeni liittyen: a) lähes mikä tahansa sana 
voi määrittää värejä, b) värinimitykset, joiden määriteosana on jokin toinen värinimitys, 
ovat melko yleisiä, c) mitä uudempaa tutkimusaineisto on, sitä enemmän erilaisia 
määriteosia väriyhdyssanoissa esiintyy. 
 
Pro gradu -tutkielmani tutkimusaineisto koostuu ruotsinruotsalaisesta aikakausi- ja 
sanomalehtimateriaalista. Aineistoa olen kerännyt neljästä eri korpuksesta Göteborgin 
Kielipankista hakuohjelma Korpin avulla. Tutkitut korpukset ovat Press 65, Göteborgs-
Posten 2004, Göteborgs-Posten 2011 ja Göteborgs-Posten 2012. Olen etsinyt 
väriyhdyssanoja näistä korpuksista siten, että jokin tutkituista värinimityksistä esiintyy 
yhdyssanan jälkiosana. Tällä menetelmällä olen saanut selville väriyhdyssanoja 
täsmentävät määriteosat. Tutkimusaineistosta kootut väriyhdyssanat olen sittemmin 
luokitellut väriyhdyssanojen määriteosien perusteella ottaen mallia Abelinin (1989) ja 
Langen (2002) luokittelutavoista saadakseni vastauksia esittämiini tutkimuskysymyksiin. 
Väriyhdyssanojen määriteosat voivat olla esimerkiksi substantiivisia tai adjektiivisia, ja 
luokittelu perustuu näiden määriteosien ominaisuuksiin ja merkityksiin. Korpuksista 
löytämistäni väriyhdyssanoista olen muodostanut seuraavat ryhmät: 
1) Väriyhdyssanat, joiden määriteosat ilmaisevat samankaltaisuutta 
2) Väriyhdyssanat, joiden määriteosat ilmaisevat nyansointia ja astejakoa 
3) Metaforiset värinimet 
4) Väriyhdyssanat, joiden määriteosana on jokin toinen värinimitys 
5) Kulttuurisidonnaiset värinimet 
6) Määriteosat, jotka voivat esiintyä useamman värinnimityksen yhteydessä 
En tarkastele väriyhdyssanoja niiden kieliopillisessa merkityksessä, vaan tutkimuksen 
luonne on leksikaalinen ja semanttinen. Tutkimuksessani olen käyttänyt lähinnä 
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kvalitatiivisia tutkimusmetodeja, mutta menetelmissä on myös piirteitä kvantitatiivisista 
tutkimusmenetelmistä.  
 
Tulokset osoittavat, että lähes mikä tahansa sana voi määrittää värinimityksiä. Määriteosat 
ovat hyvin vaihtelevia, mutta substantiiviset määriteosat ovat kuitenkin yleisimpiä. Tämä 
ilmenee muun muassa siinä, että väriyhdyssanojen suurimman ryhmän muodostavat 
samankaltaisuutta ilmaisevat väriyhdyssanat. Tähän ryhmään kuuluvat väriyhdyssanat 
perustuvat vertailuun, mikä tarkoittaa, että väriyhdyssana viittaa värisävyyn, joka on 
luonteenomaista ilmiölle, johon väriyhdyssanan määriteosa viittaa. Tällaiset määriteosat 
voivat olla esimerkiksi kasvinnimiä (mintgrön ’mintunvihreä’), eläinten nimiä (lejongul 
’leijonankeltainen’), luonnonilmiöitä (solgul ’auringonkeltainen’) tai erilaisia aineita ja 
materiaaleja (kalkvit ’kalkinvalkoinen’, sidenblå ’silkinsininen’). Metaforisten 
väriyhdyssanojen määriteosat ovat myös tavallisesti substantiivisia. Tähän ryhmään 
kuuluvat väriyhdyssanat perustuvat abstraktioon, mikä tarkoittaa, että ilmiö, johon 
määriteosa viittaa, on väriltään ilmiölle tyypillinen. Nämä määriteosat voivat ilmaista 
esimerkiksi vuoden- tai vuorokaudenaikoja (sommargrön ’kesänvihreä’, nattblå 
’yönsininen’) tai viitata esimerkiksi henkilöön, yhteiskuntaan tai rakennuksiin (biskåpslila 
’piispanliila’, moderatlbå ’kokoomuksensininen’, kontorgrön ’konttorinvihreä’). 
 
Tietyt määriteosat voivat esiintyä useampien värinimitysten yhteydessä tulosten 
perusteella. Nämä määriteosat ilmaisevat useimmiten värisävyn vaaleutta, tummuutta tai 
intensiteettiä. Määriteosat vaalean-, tumman- ja syvän- ovat esimerkkejä määriteosista, 
jotka voivat määrittää useampia värinimityksiä. Näitä määriteosia voidaan käyttää kaikkien 
värinimitysten yhteydessä lukuunottamatta valkoista ja mustaa, jotka jo itsessään 
ilmaisevat valoisuutta tai tummuutta. 
 
Väriyhdyssanat ovat tavallisesti determinatiivisia eli väriyhdyssanan määriteosa kuvailee ja 
tarkentaa jälkiosaa eli itse väriadjektiivia. Kopulatiivisia väriyhdyssanoja esiintyy 
harvemmin yhtä poikkeusta lukuunottamatta. Väriyhdyssanat, joiden määriteosana on 
jokin toinen värinimitys, ovat nimittäin lähes aina kopulatiivisia. Näissä väriyhdyssanoissa 
sekä määrite- että jälkiosa ovat samanarvoisia, eli määriteosa ei tarkenna jälkiosaa. 
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Tällaiset väriyhdyssanat eivät yleensä ilmaise jotakin tiettyä värisävyä, vaan yleensä 
kyseessä on vain tiettyjen värien yhdistelmä. Esimerkiksi gulblå ’keltasininen’ ei ole 
mikään värisävy, vaan kyseessä on keltaisen ja sinisen yhdistelmä. 
 
Tulosten perusteella voidaan todeta joidenkin värinimitysten olevan kulttuurisidonnaisia. 
Kulttuurisidonnaisuudella tarkoitan, että värinimityksen alkuperä perustuu johonkin 
tiettyyn kulttuuriin, ja näin ollen kulttuurisidonnaiset värinimitykset esiintyvät tietyssä 
kulttuuriyhteisössä tai tietyllä maantieteellisellä alueella. Azurblå ’azurinsininen’ ja 
medelhavsgul ’välimerenkeltainen’ ovat esimerkkejä kulttuurisidonnaisista 
väriyhdyssanoista. 
 
Kappalemäärältään väriyhdyssanoja on eniten korpuksessa Göteborgs-Posten 2004, joka 
sisältää 319 väriyhdyssanaa. Korpus Press 65 sisältää puolestaan vain 115 väriyhdyssanaa. 
Näissä lukumäärissä on otettu huomioon ainoastaan väriyhdyssanojen lukumäärä, mutta ei 
korpusten sanojen kokonaislukumäärää. Jos kuitenkin ajatellaan väriyhdyssanojen 
frekvenssiä eli esiintymiskertojen lukumäärää, on tilanne täysin toinen. Suurin frekvenssi 
on nimittäin korpuksessa Press 65 102,6 väriyhdyssanalla miljoonaa sanaa kohden, vaikka 
kyseinen korpus on pienin ja vanhin tutkituista korpuksista. Pienin frekvenssi on 
puolestaan korpuksessa Göteborgs-Posten 2011 12,6 väriyhdyssanalla miljoonaa sanaa 
kohden. Näin ollen voidaan todeta, että sanojen kokonaislukumäärältään suurin korpus ei 
automaattisesti ennakoi suurinta frekvenssiä. Kaikista tutkituista värinimityksistä vihreällä 
on eniten esiintymiä tutkimusaineistossa, liilalla puolestaan vähiten. 
 
Värinimitysten tutkiminen on ollut mielenkiintoinen mutta myös haastava prosessi. Vaikka 
olen tehnyt tutkimusta samalla aihealueella jo aiemmin, oli tutkimusaineiston koko 
suurempi tällä kerralla. Näin ollen väriyhdyssanojen analysoiminen vei enemmän aikaa ja 
oli yleensäkin haasteellisempaa. Vaikka tutkimustulosten voidaan katsoa olevan melko 
päteviä ja luotettavia, oma kielellinen pätevyyteni sekä oma tapani tulkita väriyhdyssanoja 
voivat vaikuttaa tutkimuksen luotettavuuteen. Koska ruotsin kieli ei ole äidinkieleni, on 
väriyhdyssanojen tulkitseminen ja niiden merkitysten ymmärtäminen ollut paikoitellen 
haasteellista. 
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Näen tämän tutkimuksen lisänä aikaisempiin lingvistisiin tutkimuksiin värinimityksistä 
ruotsin kielessä. Tutkimukseni antaa sopivan yleiskatsauksen erilaisista värinimityksistä 
sekä niiden muodostamisesta ruotsin kielessä. Tällä tutkimusalueella riittää kuitenkin vielä 
paljon tutkittavaa. Jatkotutkimusta ajatellen olisi hyvä tutkia useampia värinimityksiä ja 
näiden värinimitysten alkuperiä sekä laajentaa tutkimusaineistoa ruotsinruotsalaisesta 
aikakausi- ja sanomalehtimateriaalista esimerkiksi kaunokirjallisiin teksteihin. 
Ruotsinruotsalaisten sekä suomenruotsalaisten väriyhdyssanojen vertailu toisi 
tutkimukseen myös tuoreen ja mielenkiintoisen näkökulman. 
